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     El Presente Proyecto de Investigación, tuvo como problema general: ¿Que 
relación existe entre el diseño de una Escuela de Arte y la Identidad Cultural de los 
habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017? Y el objetivo general: Determinar la relación que existe entre el diseño de 
una Escuela de Arte y la Identidad Cultural de los habitantes de la Urbanización 
San Hilarión, distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
El tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental: Transversal, 
descriptivo y correlacional con un enfoque cuantitativo. Se usó una muestra de 164 
personas de una población 9230 de la urbanización San Hilarión San Juan de 
Lurigancho, la cual fue establecida para una muestra finita. Se usó la técnica de la 
encuesta a través del cuestionario tipo escala de Likert para la variable Diseño de 
una Escuela de Arte, Seguidamente para la variable Identidad Cultural debidamente 
validados a través de la prueba piloto y con la confiabilidad y validez respectivas 
seguidamente se usó el programa de Software SPSS versión 22, Se estableció la 
Prueba no paramétrica Rho de Spearman. Habiendo establecido los datos 
estadísticos se ha obtenido que el 60.37% presenta un nivel medio así mismo la 
segunda variable que muestra un 53.5% de aceptación media. La Presente 
Investigación se Trabajó con el Libro Fundación Once, Fernández y seguidamente 
para la variable Identidad Cultural el Autor Rojas.2011  
Finalmente se puede concluir que existe una relación positiva entre la variable 
Escuela de arte y la Identidad cultural de los Habitantes de San Hilarión, San Juan 
de Lurigancho, 2017 con un r = 0.552 y con un nivel de significancia de p=0.000 
(p<0.05) es decir a mayor escuela de arte mejor será la identidad cultural. 
 










The present Research Project had as a general problem: What is the relationship 
between the design of an Art School and the Cultural Identity of the inhabitants of 
the San Hilarión Urbanization, San Juan de Lurigancho district, 2017? And the 
general objective: Determine the relationship that exists between the design of an 
Art School and the Cultural Identity of the inhabitants of the San Hilarión 
Urbanization, district of San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
The type of research was basic, the non-experimental design: transversal, 
descriptive and correlational with a quantitative approach. A sample of 164 people 
from a population 9230 of San Hilarion San Juan de Lurigancho urbanization was 
used, which was established for a finite sample. The survey technique was used 
through the Likert scale questionnaire for the Design of an Art School variable, then 
for the Cultural Identity variable duly validated through the pilot test and with the 
respective reliability and validity. software program SPSS version 22, the Rho non-
parametric Spearman test was established. Having established the statistical data, 
it has been obtained that 60.37% presents a medium level as well the second 
variable that shows a 53.5% average acceptance. The Present Research was 
Worked with the Book Fundación Once, Fernandez and then for the variable 
Cultural Identity the Author Rojas,2011. 
 
Finally, we can conclude that there is a positive relationship between the variable 
School of art and the cultural identity of the inhabitants of San Hilarion, San Juan de 
Lurigancho, 2017 with a r = 0.552 and with a level of significance of p = 0.000 (p < 
0.05) that is to say to greater school of art better will be the cultural identity. 
 












































1.1. Realidad Problemática:  
En países de centro américa como Guatemala en donde el desarrollo político, 
económico, cultural, artístico no ha alcanzado el mayor auge, las diferentes 
disciplinas de arte tal es el caso de este país en la localidad San Antonio de Huista, 
que no contaba con un lugar adecuado en cuanto a infraestructura, para poder 
desarrollar actividades artísticas de carácter cultural. Debido a esto las entidades 
municipales e instituciones crearon una escuela de arte y música con el apoyo de 
estos organismos han llevado al arte a un punto en el que es esencial para el 
desarrollo de su país, así de esta manera se ha demostrado que la educación 
artística genera un impacto importante en la sociedad.  
El arte por defecto es belleza que ha estado presente desde los inicios de la 
Historia a través de representaciones pictóricas como son las primeras pinturas 
rupestres que se dieron inicialmente en las primeras culturas, expresando así las 
diversas manifestaciones socioculturales y artísticas que hacían de esta una 
identidad cultural que marcaba una pauta en las civilizaciones y han dejado un 
legado importante a lo largo de toda la historia. 
El Perú ha ido creciendo paulatinamente sufriendo cambios como las 
migraciones del campo a la ciudad tomando en cuenta que nuestra cultura es cada 
vez más utilizada por el estado como un punto clave para el desarrollo de la 
sociedad. Cabe mencionar que estos últimos años no se ha dado la debida 
importancia a estos espacios culturales si bien es cierto el Perú cuenta con escasos 
instituciones vinculadas al arte. 
Actualmente en nuestro país hay una gran deficiencia en cuanto a la 
educación, diversos estudios indican que la calidad de estudios es por diversos 
motivos desde punto de vista de infraestructura hasta la metodología del docente a 
alumno. Sin embargo, cabe mencionar que la educación artística, ha tomado un 
valor importante en la sociedad peruana, desafortunadamente no existen las 
facilidades ni la infraestructura de una escuela adecuada para la difusión conjunta 




A mediados del siglo XIX, Lima Metropolitana, estaba influenciado por 
diversos movimientos artísticos, literarios, en ese entonces la ciudad capital no 
contaba con un lugar donde realizar actividades artísticas donde poder desarrollar 
este tipo de actividades. Inicialmente se realizaban en el auditorio de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, debido a que no contaba con espacio suficiente e 
iluminación adecuada se vio en la necesidad de crear un centro con fines artísticos. 
Seguidamente a esto se creó lo que ahora conocemos la   escuela autónoma de 
las Bellas Artes por el arquitecto español Manuel piqueras bajo el gobierno del 
virrey Fernando de Abascal con el objetivo de desarrollar y estudiar   las distintas 
actividades culturales conjuntas que permitan demostrar las potencialidades 
artísticas de este sector incentivando a los jóvenes y personas interesadas en 
formarse profesionalmente en algunas de las ramas que abarcan las artes como 
son la pintura, escultura, danza, música, etc. 
En el distrito de San Juan de Lurigancho no le otorgan la adecuada 
importancia a la enseñanza de una producción artística, es decir espacios artísticos 
donde puedan desarrollar diversas actividades culturales que permita al estudiante 
tener un mejor desarrollo en el aspecto artístico.   
Se ha podido observar que en la Urbanización San Hilarión actualmente existe 
una Institución de Artes y Oficios que presenta un 80% de Deficiencia de 
infraestructura en cuanto al espacio artístico, que no cuenta con los medios 
adecuados para el aprendizaje y enseñanzas de las artes, seguidamente se ha 
podido observar que los talleres de Actividad artística, aglomera una gran cantidad 
de personas entre jóvenes, niños, etc., pero dicha institución no cuenta con los 
suficientes espacios de iluminación, techos de calamina esterni, puertas de triplay, 
talleres inadecuados para realizar cualquier actividad de índole artística, está 
cercado por calaminas ,presentado un deterioro de las áreas verdes ,ventanas 
quebradas ,los muros exteriores pintados con grafitis  y siendo uso de muladares, 
desechos que contaminan esta institución y el entorno de  esta urbanización.  
El arte y la educación son componentes básicos para poder concientizar a la 
población a través de cultura, valores, patrimonio, historia que nos llevan a formar 
parte de una identidad cultural rica con una misma integración, es decir una sola 
unidad patrimonial.  
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La mayoría de jóvenes de este sector no se preocupa por estos aspectos, es 
decir hay una decadencia en cuanto a una identidad cultural y se dedican a vivir el 
día a día sin pensar en su futuro, sin tener una meta u objetivo ya sea a corto a 
mediano plazo. La concepción de identidad artística en la juventud ha ido perdiendo 
importancia en los jóvenes de ahora ya que se dedican a pasar el tiempo sin 
ninguna responsabilidad y que muchas veces están más dedicados al ocio, 
pandillas, barras bravas, delincuencia, etc. Para tratar de menguar esta situación 
se plantea una escuela de arte, en donde estos jóvenes puedan invertir su tiempo 
realizando actividades de carácter cultural artístico y así forjar un mejor futuro.  
Hoy en día es necesario incentivar a la juventud de ahora, a proyectar  una 
vida sana y saludable ,es decir planificar  una calidad de vida activa y productiva  
así de esta manera crear un ambiente adecuado y confortable por el cual se 
beneficioso a través de  aprendizajes y conocimientos se reconozcan y estimulen 
sus esfuerzos para obtener  logros en cuanto a la participación de la población hacia 
el arte  con la finalidad de establecer nuevas convicciones que promuevan una 
mejor calidad de vida en los jóvenes de ahora. 
 
Tanto en teoría como en práctica la creación artística es capaz de interpretar 
un nuevo enfoque real de la sociedad peruana y su entorno vivencial de participar 
en forma activa en la transformación y mejoramiento de esta y pretendiendo ser así 
un foco de irradiación para difundir y explotar la identificación de nuestros valores 
culturales y artísticos. Esto con la finalidad de aislar a los jóvenes de los diferentes 
vicios anteriormente explicados a los que están propensos en este sector.  
Cabe mencionar que hoy en día las diferentes estructuras curriculares del plan 
de estudio involucran lo que es educación por el arte esto ha demostrado que la 
ciencia artística ha ocupado un espacio importante en el desarrollo de la educción 
peruana. 
 
El siguiente equipamiento permitirá una mejor convicción en cuanto la 
formación estudiantil es decir a desarrollar capacidades y aptitudes que el 
estudiante pueda brindar para el beneficio de este sector así de esta manera 
creando nuevas oportunidades de incursionar en el ámbito laboral profesional 
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técnico y poder ejercer nuevas actividades de carácter cultural, así creando nuevas 
competencias académicas eficientes para el desarrollo fructífero de la sociedad. 
 
 La propuesta es viable ya que presenta el tipo de zonificación E1 adecuado 
con el equipamiento arquitectónico, con las condiciones y normativas 
reglamentarias que está a merita para su edificación, cabe mencionar que 
actualmente existe una institución que no se encuentra en las condiciones 
adecuadas como ya menciono. 
 
Lo que se busca es generar un proyecto integral basada principalmente en las 
enseñanzas con fines artística en la formación integral del proceso educativo, 
creando nuevas convicciones culturales para el usuario así de esta manera 
fomentando el arte, contando con espacios adecuados, talleres de diversas 























      Investigaciones Internacionales: 
Palacios (2017) presento en su investigación Titulada “Escuela de Arte y 
oficios”, para optar el título profesional de Arquitecto por la Universidad de las 
Américas de Ecuador, Facultad de Arquitectura cuyo objetivo fue potencializar la 
educación artística y de esta manera se aproveche el máximo potencial de los 
estudiantes, esta investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, el instrumento 
que se utilizo fue fichas de observación cuya población son estudiantes de la 
Universidad. Dónde se llegó a las siguientes conclusiones:(a) se concluye que las 
fichas aplicadas arrojan, que creación de una escuela de arte y oficios son 
sumamente importantes para el desarrollo psicomotriz y artístico del estudiante (b) 
se demostró de esta manera que, promoviendo la cultura, contemporánea y 
popular, estimula y motiva al alumno en su formación integral. A medida que sus 
escuelas sean reconocidas por el entorno, los serán también las personas que ahí 
estudian y se preparan para entregar un mejor desenvolvimiento en las artes y 
oficios es decir unirse en una misma escuela para potenciar sus habilidades y que 
exista un traspaso de experiencias complementarias en el desarrollo de sus 
carreras. 
 
 Considero que todas las Universidades deberían tener una Facultad de arte, 
ya que se ha demostrado a través de esta tesis que es importante para la 
elaboración artística del estudiante y a esto agregar la técnica del oficio que 
permitirá en el estudiante un mejor desempeño en el mundo laboral. Una de las 
tantas formas es el teatro porque permite la expresión corporal del alumno estas 
diferentes actividades de índole artístico-cultural genera en las instituciones 
universitarias una preparación académica de carácter social y artística. 
 
Hernández (2014) presento su Investigación Titulada “Centro de Artes y 
Oficios Barrio nuevo la unión Zacapa” para optar el título profesional de Arquitecto, 
por la Universidad de San Carlos Guatemala, Facultad de Arquitectura, cuyo 
objetivo es: ofrecerle a la juventud una alternativa de cambios para el buen 
aprendizaje cultural, y artístico, obteniendo un concepto solido es decir guardar una 
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relación contexto entorno, esta investigación de tipo básica, nivel descriptivo, cuyo 
enfoque es cuantitativo ,el instrumentó que se utilizo fue encuestas con una 
muestra 8,919 cuya población es 11,756 donde se llegó las conclusiones:(a)se 
concluye en base a los resultados  de las encuestas aplicadas que las diferentes 
grupos culturales que se pretende es crear  e  incentivar las artes que  conforman 
la región de este sector  consolidado su identidad por medio de conocimientos 
integrales de las distintas ramas que conforman las artes y las exposiciones 
culturales.(b)se demostró que a través de la historia de esta región permita brindar 
espacios arquitectónicos necesarios para que se desarrollen de manera óptima y 
saludable como la creación difusión de las diferentes manifestaciones artísticas así 
como las artes plásticas y  talleres como cerámica música y otros  propios  
autóctonos de Guatemala.   
Considero que este proyecto de Investigación el apoyo que recibieron por 
parte de las diferentes entidades municipales es esencial ya que permitió una mejor 
elaboración de un proyecto arquitectónico difundiendo el arte y que mejor 
comunicación que a través de arte artesanal autóctona propia de este sector llegue 
a la población y concientizar más el arte popular oriunda de este país que lo hace 
propia de su Identidad cultural. 
 
Chango (2013) presento su Investigación Titulada “La imaginación :impulso 
para la creación artística” para optar el título profesional de Arquitecto por la 
Universidad central del ecuador ,Facultad de artes carrearas de artes plásticas  tuvo 
como objetivo analizar las necesidades e intereses de las personas en el aspecto 
artístico tanto en la imaginación como en la parte  real  buscando así una propuesta 
arquitectónica generando espacios o ambientes integrados con las características 
necesarias para el desarrollo de una Identidad Cultural e integración de cada una 
de las disciplinas de las artes ,esta investigación es de tipo básica ,nivel descriptivo 
,cuyo enfoque es mixto, el instrumento que se utilizo es encuesta con una muestra 
de 100 personas de una población de 805 donde se llegó a lo siguiente :(a)se 
concluye de las encuestas aplicadas que generar una producción artística en las 
artes ha desarrollado un mejor cambio en cuanto al desarrollo tecnológico aplicada 
a la educación e experimentación de las artes, fomentando así una cultura más 
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abierta,(b)se demostró en bases a los resultados que las actividades  artísticas e 
imaginativas  son una fuente principal en la formación del estudiante. 
 
      Considero que la siguiente Investigación es importante porque a través de ello 
permitió la creación de esta institución de arte lo cual esto incentiva más a la 
juventud, alejando de las actividades del mal vivir. Difundiendo el arte en la cultura, 
es decir nuevos alternativas y retos para la educación que la juventud debe asumir 
 
Lima (2012) presento su investigación Titulada “Escuela de arte y cultura, 
Santa catrina Ixtahuacan, Sololá” para otorgar el título profesional de arquitecto por 
la Universidad San Carlos Guatemala, cuyo objetivo: es interpretar y analizar las 
diferentes actividades artísticas generando de esta manera un hito en las artes 
acoplándose al contexto bioclimático del contexto- lugar, satisfaciendo de esta 
manera a la población en su conjunto. El instrumento que se utilizo fue la entrevista 
con una muestra de 90 cuya población es de 200. Donde se llegó a las conclusiones 
(a) se demostró que las diferentes personas optan por aprender y optar nuevas 
actividades artísticas contribuyendo de esta manera a la formación integral de los 
estudiantes. 
 
Considero que esta investigación hace mención a las diversas 
manifestaciones culturales artísticas es decir al expresionismo del estudiante yo 
poblador lo cual me parece adecuado que de esta manera pueda formar parte del 
plan de estudio ya que no únicamente es un medio de actividad artística si no que 
esto permitirá en el estudiante una mejor calidad de vida tanto en su formación 
integral como en la vida académica. 
 
Meneses (2012) presento su Investigación Titulada “Escuela de artes 
Dancísticas y circenses solanda” para otorgar el título profesional de Arquitecto por 
Pontificia Universidad del Ecuador, Facultad de Arquitectura. Diseño y artes Cuyo 
objetivo: Es crear un edificio que permita crear una sólida formación en la expresión 
artística tanto en las danzas  como en los movimientos  corporales, provocados por 
las diferentes  eventos culturales  es decir espacios íntimos , a diferentes personas 
sin importar su edad ni condición social dejando evidenciado su corporeidad, 
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independizando su arte desde una perspectiva dancista y circenses .Está 
investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, cuyo enfoque es mixto, el 
instrumento que se utilizo fue entrevista con una muestra de 80 cuya poblaciones 
160.donde se llegó a las conclusiones(a)se demostró que la mayoría de personas, 
no conocen sobre la historia dela arte ecuatoriano pero lo consideran como 
identidad, ya que al escucharlo les evoca recuerdos propios de sus vivencias.  
 
 Considero que esta Investigación, recalca bastante lo que es arte dancista, 
que a través de ello expresan sus historias de ecuador, lo cual me parece 
formidable siendo esto un instrumento corporal artístico que busca de alguna u otra 
manera un mayor reforzamiento de patrimonio cultural, generando así una mayor 
integración de sus pobladores y su entorno comunal.  
 
          Investigaciones Nacionales: 
 
De La torre (2016) elaborada la Tesis Titulada “Centro de Difusión y Escuela 
de Artes Visuales en Lima Sur” para otorgar el título profesional de Arquitecto por 
la Universidad Peruanas Ciencias Aplicadas, cuyo objetivo importante es promover 
el desarrollo intelectual del ser humano incentivando la imaginación activa de los 
sentidos y crea lazos entre las personas; es parte de nuestra naturaleza y no debe 
ser desplazada puesto que nos proporciona bienestar físico como psicológico. este 
tipo de investigación es básica, nivel descriptiva ,cuya conclusión fue(a)se concluye 
que en base a los datos obtenidos de las fichas técnicas aplicadas   que los dos 
centros educación superior  artística de mayor importancia en Lima genera largos 
recorridos para las personas que viven  en los distritos periféricos  y asimismo 
,deben trasladarse por las avenidas con mayor  tránsito vehicular  de la capital  
.(b)se demostró que   el proyecto del centro de difusión y escuela de artes visuales 
,presentan aulas y espacios para la exhibición  de obras de arte  en donde los 
alumnos pueden mostrar sus habilidades para la sociedad . 
 
Considero adecuado que esta investigación, plantea y proponga nuevas 
formas de poder visualizar el arte a través de escenas visuales como el teatro, el 
cine, etc. Que es un mecanismo de trasmisión audio-visual y corporativa que a 
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través de ello manifiestan las distintas realidades de la sociedad, clases sociales, 
etc. lo cual concuerdo con esta Investigación para la formación integral del 
estudiante. 
García y Paz (2016) elaboraron la Tesis Titulada “Centro Artístico para el 
Desarrollo  de la Niñez y la cultura en el Distrito  en San Juan de Miraflores”, para 
otorgar el título profesional de Arquitecto por  la Universidad  Ricardo Palma, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo cuya objetivo :es establecer una propuesta 
con un equipamiento artístico para niños que contengan ambientes confortables y 
saludables para el entorno de esta sector ,esta investigación es de tipo básica ,nivel 
descriptivo ,cuyo enfoque es cuantitativo, él instrumento que se utilizó son encuesta 
con una muestra 100 cuya población es de 900 ,donde se llegó a la conclusión 
(a)se concluye que en base a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas  que 
este proyecto arquitectónico debe guardar una relación entre arquitectura- 
identidad, para el beneficio de los niños y demás usuarios.  
 
La primera etapa de poder asimilar el expresionismo del arte es el de la 
infancia a través de los colores, dibujos, pinturas, etc., que mejor manera de 
descubrir su compromiso con el arte, de poder establecer una comunicación con su 
mundo subjetivo, el infante tiene su primera percepción con el mundo artístico, lo 
cual concuerdo con el planteamiento arquitectónico de este centro de artes como 
lo manifiestan esta Investigación. 
 
López y Arévalo (2016) elaboraron la Tesis Titulada “Sede Central de la 
Escuela Autónoma Superior de las Bellas Artes para mejorar la identidad cultural 
del Perú”, para otorgar el título profesional de Arquitecto por la Universidad Ricardo 
Palma  de la Facultad Arquitectura y Urbanismo cuyo objetivo :es revitalizar y 
repotenciar la zona cultura  de la nación a través de un aporte urbano artístico, 
referido al proyecto de escuelas de artes plásticas, creando un espacio urbano que 
conforme un centro de actividades artísticas de diferente índole , este tipo de 
investigación es de tipo básica ,nivel descriptivo,  y  el instrumento que se utilizó 
entrevistas con una muestra  de 293,cuya población es de 700 .donde se llegó a la  
conclusión: (a)se concluye en base a los resultados obtenidos por las encuestas 
encontramos  que el proyecto responde a las características espaciales es decir a 
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la educación y la cultura, (b) se demostró que este proyecto se fundamenta a través 
de un proceso metodológico de investigación y lecturas , el estudio y comprensión 
de escuelas de artes plásticas y visuales ,el análisis del lugar  y las normativas por 
la que estas se rigen. 
 
 Lima cuenta únicamente con una sola escuela autónoma de arte ENSBAP 
me parece bien que esta casa de estudios promueva esta Investigación en la 
creación de una nueva institución artística difundiendo de esta manera el arte 
patrimonial reforzando nuestra identidad e idiosincrasia en esta zona que se 
encuentra en un área protegida cultural y que mediante esta investigación permita 
una mejor concientización de este sector.  
 
Saldaña y Gástelo (2016) elaboraron la Tesis Titulada “Instituto Superior de 
Nuevas Tecnologías de Lima” para otorgar el título profesional de Arquitecto por la 
Universidad Ricardo Palma Facultad de Arquitectura y Urbanismo, cuyo objetivo: 
Es plantear una institución que facilite las diversas metodologías y pedagogías del 
docente a alumno, que promueva un espacio integro cultural -tecnológico. Este tipo 
de investigación es básica, nivel descriptivo, cuyo enfoque es cuantitativo, él 
instrumento que se utilizo fue encuestas, con una muestra 70, cuya población es 
de 170, donde se llegó a la conclusión: se concluye que (a) se demostró que los 
ambientes tecnológicos desarrollan más la creatividad es decir una nueva forma de 
aprender a trabajar en equipo. 
 
 Creo y considero que la tecnología ayuda a mejorar los sistemas 
constructivos en las edificaciones ya que es un mecanismo autosustentable que 
aporta las condiciones climáticas y que mejor ejemplo de aplicación en esta 
investigación, siendo de gran utilidad para el usuario con el fin de establecer 
ambientes adecuados para el confort acondicionado del poblador como lo 
menciona en esta Investigación. 
 
Álvarez (2013) elaborada la Tesis Titulada “Escuela de Artes  y Oficios :la 
interacción  social  mediante los espacios comunes como generadores  del diseño 
arquitectónico”, para otorgar el título profesional de Arquitecto realizada en la 
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Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas  Facultad de Arquitectura , cuyo 
objetivo: es investigar para elaborar los criterios (formales ,funcionales y 
tecnológicos, que seguiré para el diseño de una escuela de arte y oficios destinadas 
a adolescentes ,y jóvenes y adultos que buscan una inserción  en el mercado 
laboral ,especialmente los que conforman las pequeñas y microempresas 
(Pymes)así como empresarios relacionados con los temas de la fabricación de 
productos manufactureros,   este tipo de investigación básica, nivel descriptivo, con 
una muestra de 90 cuya población es 724, se utilizó instrumentos las encuestas. 
Donde se llegó a la conclusión :(a) se concluye que en base a los datos obtenidos 
de las encuestas y resultados arrojaron en cuanto a la variable elegida de 
interacción social, esta define los criterios de diseño de las áreas sociales de la 
escuela, las que mayor congregación de gente tienen ya sean áreas de estar, 
circulaciones, espacios de encuentros, etc. 
 
 Me parece importante esta investigación porque no únicamente esta 
institución que se pretende crear se encarga de las actividades artísticas sino 
también de oficios para que el usuario tenga la libre libertad de poder escoger otras 
profesiones que se adecuen a su condición y así ser partícipe del nuevo mercado 
laboral que hoy en día las pequeñas y grandes empresas lo están requiriendo.  
 
1.3.  Marco Referencial: 
 
1.3.1 Marco Teórico: 
 
Variable 01: Diseño de una Escuela de Arte  
 
Fundación once (2011) nos manifiesta que “El diseño de una escuela de arte 
es un concepto creado por el arquitecto Ron Mace consiste en la creación de 
espacios artísticos, es decir diseños arquitectónicos que ayuden a satisfacer las 
necesidades del usuario en la mayor medida necesaria para el confort de una 




Teóricamente el diseño arquitectónico de una escuela de arte tiene que ver 
con el manejo espacial y funcional que el cliente desea obtener para un mejor 
desarrollo de ambientes con una adecuada iluminación, etc. Que tiene como 
finalidad a la educación como un conjunto de conocimientos que imparten los 
docentes a través de las diversas metodologías, niveles, y tipologías como son el 
del nivel primario y secundario. (Fundación once, 2011, p.9). 
 
Se mencionan algunas de las condiciones de diseño señaladas para una 
buena escuela educacional, según el libro: “Arte de proyectar en arquitectura de 
Neufert”: 
 
1. Debe mantener una amplitud y elasticidad adecuada para adaptarse a las 
necesidades de una comunidad o espacio geográfico. 
 
2. Se sugiere la orientación oriente a efecto de que el edificio sea bañado por el 
sol. 
 
3. La escuela de un diseño de arte deben estar lejos de cualquier zona de riesgo: 
carreteras, vías férreas, calles de mucho tránsito, etc. 
 
4. El diseño de una escuela de arte se construirá en zonas elevadas de bañados 
por el sol que cuenten con los debidos servicios básicos. 
 
5. En lo posible, el edificio quedara aislados del caserío rodeado de jardines y 
arboleada que aumenta la salubridad y belleza, pues además este ambiente 
favorece los modernos métodos de enseñanza. 
 
6. Cada institución debe mantener una esencia de sí misma propias características 
de cada pueblo lo que así le haga diferentes dela además escuelas y de esta 
manera abierta para el público en general. 
 
7. Prestar toda clase de especialidades para que así de esta manera el estudiante 
tenga libre opción de elegir. 
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De acuerdo a las normativas Hay distintitas tipologías del diseño de escuelas 
de arte: 
 
a) Escuela artística: corriente artística basada en el arte propio de un lugar original 
de un país cuyo objetivo es promover el arte a través de diferentes especialidades 
buscando un sentido estético a través de las diferentes manifestaciones culturales 
que se adopten esta escuela como por ejemplo el dibujo, pintura, etc.,). 
 
b) Escuela música: se define escuela musical como un conjunto de compositores, 
cantantes, que tienen un mismo objetivo, el arte de la música, bajo un mismo 
contexto. 
    El diseño de una escuela de arte significa establecer espacios agradables para 
que el estudiante pueda establecer conexiones adecuados con el entorno social. 
(Diseño Arquitectónico ,2011 p. 45). 
 
Fundación once (2011) nos indica que “La accesibilidad será producto de la 
consecuencia de un determinado diseño arquitectónico es decir el correcto acceso 
para el usuario con la finalidad de llevar a cabo adaptaciones diferentes es decir 
necesidades que mejoren la correcta funcionalidad de este equipamiento”. (p.85) 
De acuerdo con Quezada, Blanca y Llorente en su libro del “Arte en Espacio 
Público”: Barrios artísticos y revitalización urbana hace mención: 
 
Un Barrio artístico es aquel donde aglomera una concentración de producción    
artística en el cual se ha subdividido en tres fases: la permanencia de artistas en 
los espacios públicos, la segunda fase la representación pictórica, esculturas, 
murales que lo hacen característico de esta zona y por último la difusión del arte en 
establecimientos de carácter cultural como escuelas de artes, museos, galera así 








             Dimensión 01: Funcionalidad Arquitectónica: 
 
La adecuada funcionalidad de un equipamiento arquitectónico como escuelas 
de artes, galerías de artes tiene que ver con la dimensión del espacio es decir la 
tipificación de los paquetes funcionales y la estructura. (Fundación once, 2011, 
p.10). 
La agrupación de las funciones puede darse de diversas clasificaciones en 
cuanto al tamaño, altura, forma, función. (Fundación once, 2011, p. 10). 
 
De acuerdo con el libro de la Teoría de la Arquitectura de Enrico Tedeschi-nueva 
visión BS AS-2015: Las funciones de los edificios se sostienen y se ordenan en 
base a estructuras circulatorias que se leen en las plantas y cortes: 
 
Sistema lineal: estructura arbórea originada por un tronco a manera de eje 
que conecta las distintas funciones siempre a partir de sí mismo. (Tedeschi,2015, 
p.14). 
 
Sistema Polar: generado por un centro que conecta los espacios funcionales 
siempre manteniendo una relación en sí misma. (Fundación once, 2011, p. 12). 
 
Veamos algunos principios de la funcionalidad arquitectónica: 
 
Indicador 01: Accesibilidad 
Mecanismo importante que forma parte del acceso universal y el diseño para 
todos en la arquitectura, que se tiene en cuenta en toda edificación y urbanismo, 
para mejorar la correcta circulación de los espacios. (Fundación Once, 2011, p. 20). 
 
Indicador 02: Espacios 
El espacio es un componente básico de toda arquitectura y lo delimita su 
volumen, que forman parte del diseño arquitectónico de un determinado 





Indicador 03: Localización 
La localización es el primer punto de partida en cuanto a la ubicación de un 
equipamiento. (Fundación Once, 2011, p. 25). 
 
Indicador 04: Normativas 
Los parámetros urbanos, ordenanzas, normas, son un límite de seguridad, 
cuya finalidad es prolongar las características de vida en la edificación y la de sus 
usuarios, así de esta manera promoviendo espacios agradables, iluminación, etc. 
(Fundación Once,2011, p. 26).  
 
Indicador 05: Sistemas lineales 
Espacios de circulación que permite la comunicación de un ambiente a otro, 
como pasadizos, pasajes, calles, avenidas. (Fundación Once, 2011, p. 28). 
 
Dimensión 02: Orientación Espacial de una Escuela de Arte: 
 
Esta Dimensión se refiere al proceso de espacialidad de una escuela de arte 
que lo configuran y lo dan sentido es decir procesos perceptivos cognitivos y de 
interacción de espacios, comunicación de un ambiente a otro, (talleres, aulas, salas 
de exposición) es decir, el cómo se orientan las personas a través de proceso 
analíticos de las cuales se toman en cuenta en el apartado de un diseño (Fundación 
once, 2011, p. 30). 
Por medio del recorrido continuo y del principio de la objetividad de los 
diferentes espacios visuales se da la interacción o exploración de espacios, es decir 
el trasladarse de un escenario a otro tomando en cuenta el punto, la posición, 
localización como punto de partida inicial (Fundación once, 2011, p. 32). 
 
Según el libro de “Arte y proyectar” en arquitectura de Neufert (2013) menciona: 
 
La diagramación del diseño arquitectónica de una escuela de arte puede 
darse en espacios reunidos en una sola volumetría o de lo contrario varios edificios 
en un solo espacio este diseño debe presentar mecanismo tecnológico constructivo 
que lo haga sustentable de alguna u otra forma.  
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Según la “Fundación Once” existen características Urbanas como mecanismo de 
la orientación espacial: 
 
Indicador 06: Comunicación 
Interacción de espacios que permite enlazar un ambiente a otro, a través de 
puentes, escaleras, niveles, pisos, etc., que lo hacen característicos de la 
espacialidad del diseño arquitectónico (escuelas de artes, institutos, museos de arte 
etc.) (Fundación once, 2011, p. 34). 
 
Indicador 07: Barrio 
Espacios de estructuras urbanas de medianas y grandes que lo hacen 
diferentes de un espacio geográfico de otro con sus propias características. 
(Fundación once, 2011, p. 36). 
 
Indicador 08: Nodo 
Son los focos puntuales determinado de la ciudad con una gran aglomeración 
concurrente de un determinado sector. (Fundación once, 2011, p. 38). 
 
Indicador 09: Escenas visuales 
Se le denomina escenas visuales a la percepción visual es decir a lo estético, 
agradable, bello, composición de colores, iluminación, diseño de interiores, etc. que 
contribuyen al enriquecimiento de la edificación como por ejemplo galerías de artes, 
centro de artes escénicas propio característicos de este equipamiento. (Fundación 
once, 2011, p. 38). 
 
Indicador 10: Estética 
La proporción, la volumetría, la funcionalidad, espacialidad son componentes 
de la arquitectura, que guardan una relación armónica con su contexto. Él arte por 
defecto es belleza que se expresa en su arquitectura. (Fundación once, 2011, p.40). 
 
Indicador 11: Interacción 
La interacción de espacios es la comunicación continua o discontinua de un 
lugar a otro. (Fundación once, 2011, p. 41). 
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Indicador 12: Exploración pictórica 
La pintura, el dibujo, la escultura, la música, y las diversas manifestaciones 
artísticas han desarrollado un valor importante en la sociedad, donde las personas 
demuestran sus habilidades para el arte. (Fundación once, 2011, p. 44). 
 
             Dimensión 03: Entorno Construido: 
El hombre ha solucionado las diversas dificultades en un entorno urbano, 
debido al desarrollo del conocimiento y la ciencia que se han trasmitido de 
generación en generación. La tecnología es una herramienta muy importante que 
ha cubierto diversas carencias físicas, sin embargo, cabe mencionar que la 
arquitectura usa de la tecnología y lo tradicional sin que esta pueda afectar al 
entorno construido, buscando así un mismo concepto, transformando la 
arquitectura en hito importante, pero con un mismo lenguaje y contexto (Fundación 
once,2011, p. 48). 
 
             Veamos algunos componentes básicos: 
 
Indicador 13: Materiales constructivos 
Mecanismos de edificaciones por el cual el constructor adopta de acuerdo al 
diseño de esta edificación. (Fundación once, 2011, p. 49). 
 
Indicador 14: Tecnología 
Conjunto de sistemas que facilitan las necesidades satisfactorias del usuario 
para el desarrollo socio tecnológico. (Fundación once, 2011, p. 50). 
 
Indicador 15: Viabilidad 
Significa si ese equipamiento es adaptable a ese entorno urbano, es decir no 
romper con el contexto urbano ya que es propio del lugar. (Fundación once, 2011, 
p. 50). 
Indicador 16: Confort 
Satisfacción del usuario en cuanto a la a edificación, espacios de 




El Diseño de una Escuela de Arte como Instrumento de la Educación Artística: 
La escuela de arte es una institución de índole cultural donde se establecen 
una serie de enseñanzas que ha logrado fusionar el arte y a la pedagogía 
educacional, con el fin de encaminar una carrera integral e idónea para el 
estudiante así poder explotar las habilidades artísticas del alumno (Giráldez, 2011, 
p. 5). 
 
Hoy en día la educación artística ha ocupado un valor importante en currículo 
institucional, es decir tanto el arte como curso de materias científicas tiene la misma 
preponderancia, un estudiante no puede hacer ciencia sin arte ya que ambos son 
materias complementarias que ayudan a desarrollar las capacidades analíticas del 
estudiante (Giráldez,2011 p. 8). 





No podemos comparar una enseñanza científica y artística ya que dos 
posturas totalmente diferentes por lo que se necesita mucha investigación y 
dedicación del estudiante, las técnicas y diversas formas son una de las tantas 
metodologías por el cual se pude trasmitir la información necesaria y eficaz 
(Giráldez, 2011, p. 9). 
 
El arte es una técnica o corriente que ha surgido como alternativa frente a la 
ciencia y sus paradigmas, ya que es impregnada como un nuevo enfoque en el plan 
de estudio de una institución artística, así de esta manera difundir el arte a través 
de la pintura el dibujo, las artes plásticas, etc. (Giraldez,2011, p. 10). 
 
Una escuela de arte debe contar con una gran amplitud de áreas verdes ya 
que esta permite el embellecimiento y la salubridad del usuario, conjuntamente 




La ventilación es un factor importante en la edificación de toda escuela de 
arte, es decir debe presentar grandes vanos que permitan la iluminación natural 
para el beneficio del estudiante. (Giráldez, 2011, p. 12). 
 
Categorías de la educación artística: 




La educación es un eje unilateral que contribuye al desarrollo de una nación 
ya que permite el avance de la ciencia y el arte como medio de comunicación 
cultural de un individuo a otro, en consecuencia, se ha creado estas nuevas 
materias con el objetivo de establecer nuevos mecanismos de aprendizajes como 
una nueva solución frente alza realidades problemáticas de la educación y así forjar 
un mejor futuro para nuevas generaciones. (Giráldez, 2011, p. 12). 
 
El diseño de una escuela de arte tiene que ver con la espacialidad, 
funcionalidad, proporción armónica de volúmenes y la composición arquitectónica 
de la edificación (Diseño arquitectónico, 2012, p. 4). 
 
1. volumetría la edificación. 
2. Área construida. 




Volumetría de la edificación: Toda edificación tiene que guardar una relación con el 
contexto y esta se adecua a las necesidades del usuario, con el fin de optimizar las 
carencias básicas del estudiante. (Diseño arquitectónico, 2012, p. 8). 
 
Área construida: Este factor es elemental en toda normativa de una edificación ya 
que permite establecer los parámetros necesarios para el diseño de una escuela 
de arte. (Diseño arquitectónico, 2012, p. 9). 
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Materiales de construcción: Los materiales de construcción deben ser resistentes e 
impermeables ante cualquier humedad, usando colores bajos como el blanco humo 
que permite un ambiente cálido y agradable (Diseño arquitectónico, 2012, p. 13). 
 
Iluminación: La iluminación debe ser natural y artificial y depende bastante de la 
postura del arquitecto esto se debe a la geometría y las dimensiones que puede 
optar esta institución (Diseño arquitectónico, 2012, p. 13). 
 
Seguridad: La planificación del centro educativo artístico debe presentar 
mecanismos que permitan reducir el riesgo de vulnerabilidad, conjuntamente con 
criterios de evacuación en un momento de emergencia, señalizaciones, etc. 
(Diseño arquitectónico, 2012, p. 14). 
Estos criterios son una herramienta básica que facilita las condiciones 
generales del diseño arquitectónico de una escuela de arte con el objetivo de 
mejorar y garantizar espacios adecuados para el confort del usuario (Morales, 2014, 
p. 10) 
Un centro educativo es la matriz principal de todo educador y estudiante que 
busca nuevas experiencias de aprendizaje consigo mismo tanto externamente 
como internamente. (Morales, 2014, p. 14). 
 
La organización espacial deberá ser diseñada de acuerdo en función delas 
actividades que se realizaran en esta edificación, ya que depende del manejo de la 
distribución delas áreas correspondientes según su programación arquitectónica. 
(Morales, 2014, p. 23). 
 
Es importante mencionar que los colores y la iluminación son una fuente de 
riqueza del espacio virtual ya que permite un mejor asoleamiento como generador 
de luz solar (Morales, 2014, p. 24). 
La edificación debe contar con fácil acceso tanto peatonal como de transporte 
de tal manera que el poblador pueda acceder de una manera rápida y concisa. 




Se sugiere que la topografía del terreno no debe presentar mayor al 10% 
evitando así cualquier riesgo de vulnerabilidad. 
 
Los espacios arquitectónicos deben adecuarse al conjunto de sistemas 
pedagógicos que este requiera de acuerdo a las características de la población de 
este sector así de esta forma maximizar la adaptabilidad del estudiante en las 
diversas actividades como en los talleres, aulas, laboratorios, salas, etc. (Morales, 
2014, p. 25). 
La escuela de arte es un medio utilizado e impregnado en la educación de 
ahora, esto ha permitido sensibilizar al ser humano y ver de otra perspectiva la 
realidad subjetiva, a través de la belleza artística. (Morales, 2014, p. 28). 
 
Variable 02: Bases Teóricas Identidad Cultural 
 
Rojas (2011) nos manifiesta que es “El Conjunto de manifestaciones 
socioculturales como creencias, costumbres, patrimonio, que forman parte de un 
contexto histórico social que como consecuencia forma una identidad cultural 
propia del lugar, la identidad cultural es punto de partida de cualquier nación de 
diferentes grupos sociales, pero con una sola convicción el de la integridad” (p. 15). 
 
Algunos investigadores manifiestan que la identidad cultural no únicamente es un 
tema en sí mismo   sino que nace en contraposición hacia otras culturas, es decir 
una nueva forma de enfoque de otra perspectiva. (Rojas,2011, p. 15). 
 
Un individuo puede realizar diferentes actividades culturales dependiendo del lugar 
donde se encuentre, original de cada zona como son sus tradiciones, costumbres, 
etc. (Rojas, 2011, p. 15). 
  
La identidad cultural es inherente al hombre porque nace y se desarrolla a través 
de la historia y se manifiestan de la siguiente manera: 
1. costumbres. 
2. Tradiciones escritas. 
3. Producción literaria. 
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La identidad cultural es el producto de un proceso Histórico en las cuales 
forman parte de todas las sangres, es decir las diferentes manifestaciones 
socioculturales que permitan mantener una herencia cultural viva, armónica, 
patrimonial que debería tener vigente en el mañana para preservar nuestra cultura. 
(Rojas, 2012, p. 14).  
 
La identidad cultural son el eslabón básico de toda población que con sus 
vivencias han hecho de nosotros una vida llena de valores socioculturales, es decir 
una realidad que no es estática, sino que convergen en un dinamismo presente, 
que a la misma vez construye un contexto empírico social (Rojas, 2012, p. 16). 
 
             Dimensión 01: Conocimiento cultural.  
Hablar de identidad cultural es un tema amplio de conocimientos complejos, 
porque diversos profesionales indican que es un proceso cognitivo que se ha ido 
desarrollando desde nuestros antepasados hasta la actualidad, mediante la 
tecnología, la ciencia conjuntamente con las diversos manifestaciones artísticas de 
una cultura( aprendizaje social, valores ,equidad, etc.) y los diferentes paradigmas 
del conocimiento cultural que han    presentan postulados de diferente índole que  
está unida a la cultura de una nación. (Rojas, 2011, p. 18). 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental de mantener una cultura 
viva Inicialmente Rojas explica que: 
 
La cultura o civilización en sentido cognitivo, es el conocimiento de la cultural, 
que un poblador puede adoptar a través de las diversas actividades, 
manifestaciones culturales artísticas que han formado parte de nuestro entorno 





A diferencias de otras corrientes de la cultura, Cassirer,  insistió en que: 
 
Las filosofías no pueden analizar las distintas formas de culturas, esta es la 
tarea de profesionales enfocados en las humanidades de carácter social. El objetivo 
de la filosofía de la cultura es buscar una unidad pragmática del hombre, es decir 
lo útil para la sociedad. (Cassirer, 2012, p. 24).  
  
 Según Rojas veamos algunos Componentes del conocimiento cultural entre ellos: 
 
Indicador 01: Aprendizaje social 
Componente básico de la memoria que permite la asimilación de información 
en las diversas materias que se puedan manifestar en equipo o de manera 
individual. (Rojas, 2011, p. 19). 
 
Indicador 02: Herencia sociocultural  
Valor patrimonial, histórico que el hombre adopta a través de sus creencias 
costumbres, vivencias que forman parte de la identidad cultural de un pueblo. 
(Rojas, 2011, p. 20). 
 
Indicador 03: Normas 
Conjunto de reglas, parámetros que contribuyen al desarrollo de una 
sociedad, con la finalidad de establecer un orden. (Rojas, 2011, p. 23). 
 
Indicador 04: Valores 
Una sociedad sin valores es una sociedad hundida en la mediocridad, un 
cuerpo sin alma de superación. (Rojas, 2011, p. 24). 
 
Indicador 05: Equidad 
La sociedad vive segada por los diversos medios de comunicación lo que ha 
facilitado una desigualdad de estereotipos que han impregnado sus formas de vivir 





            Dimensión 02: Idiosincrasias  
Hablar de idiosincrasia es hablar de diferentes mesclas, razas, historias, 
costumbres, etc., propio original de cada espacio geográfico o territorio. La 
idiosincrasia es una forma de cómo expresar nuestro sentido social, racionalista, 
empírico, es decir nuevas concepciones desde el punto de vista cultural. (Rojas, 
2011, p. 26). 
La cultura latinoamericana ha experimentado grandes cambios , desarrollos, 
tecnológicos, que ha hecho surgir cada pueblo ,pero cada uno con una diferente 
idiosincrasia “Todas las sangres” que lo hace diferente de cada región   en estos 
últimos dos Siglos desde los inicios de la Historia republicana ,ello han repercutido   
en las formas de vida  creando una  cultura viva y profunda  :uno es el movimiento 
de emancipación que con sus estilos artísticos  vinieron a marcar sus concepciones 
de vida al territorio América–Latina, así de esta manera a impregnar  una estructura 
Virreinal que alguna vez dejaron estos visitantes ,pero con nuestra conciencia de 
identidad, hacer ingresar un marca populista bien marcada que un comienzo formo 
parte de nuestra cultura.(Zea,1993, p. 45) . 
 
La cultura en sus varios enfoques, está presente en las diferentes disciplinas 
desde las áreas sociales hasta áreas de las humanidades y desde el pasado 
Histórico hasta las ciencias políticas y las leyes. (Rojas, 2011, p.32). 
 
La identidad de américa latina es rica por el gran legado histórico, por su 
idiosincrasia, por su cultura que ha dejado, es decir que no únicamente hay que 
cultivarla sino difundirla para alcanzar una identidad de concientización. (Rojas, 
2011, p. 45). 
 
Componentes básicos de la idiosincrasia: 
 
Indicador 06: Historia 
Vivimos un pasado lleno de riquezas culturales con una identidad social –
cultural que han marcado un legado importante en la historia con sus aflicciones y 
victorias, que han hecho de nosotros un país rico en las diversas manifestaciones 
socioculturales. (Rojas, 2011, p. 32). 
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Indicador 07: Arte 
La belleza por defecto es arte, que busca lo útil lo necesario es decir lo 
estético, armonía de composiciones que forman una unidad. (Rojas, 2011, p. 34). 
Indicador 08: Costumbres 
Nuestras creencias, costumbres, mitos populares forman parte de una 
sociedad de valores patrimoniales. (Rojas, 2011, p. 35). 
Indicador 09: territorio 
Espacio geográfico limitado por un determinado estado o nación con fines 
geopolíticos. (Rojas, 2011, p .35). 
 
Indicador 10: Romanticismo 
La belleza, literatura, arquitectura, pintura son artes inspirados en el 
romanticismo en la imaginación de ideales, sueños, que se van a plasmar en la 
realidad. (Rojas, 2011, p. 36). 
 
Indicador 11: población 
Conjunto de individuos que comparten una misma convicción u objetivo 
realizando actividades de diferente índole. (Rojas, 2011, p. 38). 
 
             Dimensión 03: Integración   
 Uniendo a todos los continentes del mundo se podría formar una misma idea 
un mismo ideal, es decir una sola fuerza de integración, que siempre sepa afrontar 
las adversidades de un país, obteniendo como resultado el bienestar común de la 
igualdad, pero con misma visión el de tener una misma postura y una identidad 
cultural (Rojas, 2011, p. 40). 
 
Indicador 12: Desarrollo social 
La integración, la inclusión social son mecanismos que han contribuido al 
desarrollo social de una sociedad que ha buscado marcar un impacto en las 






Indicador 13: Ciudadanía  
Hablar de ciudadanía es hablar de su gente de sus vivencias de sus 
costumbres, de su responsabilidad frente a un estado. (Rojas, 2011, p. 41). 
 
Indicador 14: Patriotismo 
Sentimiento social que el poblador expresa a través de diversas actividades 
para representar una nación. (Rojas, 2011, p. 44). 
 
Indicador 15: Autenticidad 
Originalidad de hechos que han formado parte de nuestra cultura con el 
objetivo de establecer una misma identidad. (Rojas, 2011, p. 45). 
 
Identidad cultural como mecanismo del valor patrimonial: 
Una Identidad cultural son las formas de expresión de un grupo que junto con 
el patrimonio muestran el pasado histórico real, pero en diferentes contextos de 
tiempos, es decir el resultado de vivencias históricas. (Arévalo, 2011, p. 46). 
 
La Identidad cultural es una estructuración de carácter sociocultural étnico que 
se fundamenta en la representación simbólica del poblador es decir en sus 
pensamientos, tradiciones, patrimonios que lo hace innato propio de cada región 
de esta manera se busca canalizar una misma identidad con una misma unidad 
cultural. (Arévalo, 2011, p. 47). 
 
La Identidad es la consecuencia de una acción real objetiva y una subjetiva, 
es decir que la primera se basa en una condición de estado, territorio, normativas, 
que lo hacen característicos de esta nación, mientras la otra es subjetiva porque se 
manifiesta a través de las experiencias, procesos cognitivos que hacen de este 
entorno un mejor contexto en el ámbito de desarrollo social y cultural. (Arévalo, 
2011, p. 48). 
 
El patrimonio no debe entenderse de la misma manera que cultura ya que 
todo lo que aprendemos y experimentamos es trasmitida socialmente, es decir el 
patrimonio es el receptor de imágenes y acciones que algún momento formaron 
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parte de nuestras vidas lugares de la memoria lo que llamamos ahora identidad 
cultural, de este nuevo enfoque posee un gran valor sentimental y social ya que es 
la forma como se concibe la identidad cultural de un espacio geográfico. El 
patrimonio es la concientización de nuestro pasado y de lo que es ahora, él 
elemento principal de su sociedad. (Arévalo, 2011, p. 50). 
 
La identidad cultural es una inspiración ideológica que ha sido plasmada en 
arquitectura, literatura, pintura, poesía, etc., que representan a la sociedad de una 
manera más sutil y practica a través de las artes. (Arévalo, 2011, p. 53).   
 
Identidad Cultural como Enfoque Social 
Las distintas formas de culturas, son el reflejo de una materia espiritual y 
concreta, es decir es una visión que el mismo hombre ha adoptado esta nueva 
forma de vivir, con sus alegrías, risas, pensamientos, sentimientos, que han 
construido un enlace entre cultura, e identidad de cada pueblo. (Romero, 2013, 
p.45). 
 
Una sociedad con vías de desarrollo es un nuevo enfoque de como ver la 
sociedad con sus, aflicciones, pasiones, orgullos, música, etc. es decir la libre 
libertad humana que asume cada nación. (Romero, 2013, p. 48). 
Cabe mencionar que cultura es a pasado y desarrollo es a futuro: 
 
Cultura:                                               
1. Tradición.                                 
2. Mitos. 
Desarrollo: 
1. Convicciones.                                 
2. objetivos. 
Una identidad cultural adquiere diversas formas de vida que ha ido 
evolucionando a través del tiempo creando así nuevos grupos sociales, que estos 
hacen una nueva forma de convivir en sociedad para el desarrollo de futuras 




La cultura es relativa para el desarrollo, pues es quien evalúa y determina la 
influencia de los individuos, por ejemplo, en un país al medir el nivel de indicadores 
de pobreza es aplicado a una población determinada, eso me evidencia el grado 
de desarrollo sociocultural de cada país. (Romero,2013, p. 62). 
 
Una manera de contar los hechos son los mitos, cuentos, leyendas, es decir 
una trasmisión de un lenguaje oral que se da de generación en generación, qué ha 
provocado lo que hoy llamamos una identidad cultural popular. (Romero, 2013, 
p.64). 
 
Identidad Cultural como Expresión Artística: 
 
La identidad cultural social es una alternativa de un medio artístico del cual 
representamos y plasmamos, nuestras idiosincrasias, modos de vivir, actuar etc., 
es decir se manifiesta a través de diferentes actividades humanas, incluso en 
aspectos religiosos, económicos, educacional, etc. (Bohdan,2011, p. 10). 
 
La gente establece su propia identidad popular sobre una base diferente a la 
que una vez ya estuvo puesta y partir de ello se construye nuevos estereotipos, 
necesidades, metas, objetivos, propia de este espacio geográfico. (Bohdan, 2011, 
p. 14). 
 
Pintamos, escribimos, lo que observamos de una manera sutil tratando de 
describir que es lo que en realidad nos empuja a seguir adelante, por ejemplo, un 
cantante tratando de difundir su música por los distintos lugares es una forma de 
comunicación, su impulso es dar a conocer un lenguaje diferente a esta comunidad. 
cuando un poeta resalta la belleza de un paisaje es el arte que le impulsa a escribir 
palabras plasmando así su obra de arte en la escritura. (Bohdan, 2011, p. 15) 
 
La historia, la literatura, y las diferentes formas de expresionismo del arte han 
cambiado de diferentes formas que proyectan en los medios de comunicación de 
otra perspectiva, más sofista que tratan de tapar un hueco lleno de demagogia 
social. (Bohdan, 2011, p. 16). 
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Artistas, periodistas, y profesionales dedicados a la ciencia, etc. deberían 
aportar un mejor desarrollo de una identidad cultural es decir con nuevos valores, 
basados en la integración y no en pus lleno de materia inerte es decir a contribuir 
un renacimiento de una identidad cultural. (Bohdan, 2011, p. 48). 
 
Una identidad cultural se construye con cambios para el beneficio de la 
sociedad, para el avance de nuevas generaciones y así de esta manera disfrutar 
de una nueva sociedad, con una misma convicción. (Bohdan, 2011, p.50). 
 
1.3.2 Marco Conceptual: 
 
Alamedas: 
      Espacio público donde concurren un grupo de personas con diferentes índoles 
de grupos sociales. (Gutiérrez, Hernandez,Fernando,2015, p. 2). 
 
Arte público. 
Siendo uno de las primeras exposiciones mediante plazas, parques, calles, 
avenidas, alamedas esto lo hace acreedor de un barrio artístico, lo que ha 
promovido espacios culturales como museos, galerías, artes. (Opazo, 2012, p. 16). 
 
Arte y Tecnología 
A lo largo de toda la historia el arte y la tecnología han ido sufriendo cambios 
por ejemplo antes un estudiante dibuja a mano, pero sin embargo lo puedes hacer 
en la computadora mejor y más rápido esto demuestra una gran eficiencia esto ha 
provocado un nuevo horizonte en las artes. (Fundación Española, 2011, p. 16). 
 
Arte Urbano: 
      A mediados de lo largo de la historia el arte ha ido creciendo sin embargo a 
principios del siglo xvI se instalararon las primeras artes en las calles de Italia 
mostrando un gran centro de exposición en las avenidas principales de Roma. 






El taller de cerámica está comprendido por tres fases lo cual se necesita un espacio 
grande con techos altos ya que esto permitirá una mejor ventilación en el ambiente. 
(Mattisson, 2012, p,14). 
 
Ciclo vía: 
     Medio de transporte que permite una mejor conexión de las calles donde 
permitan una interrelación de avenidas entre sí. (Libros Blancos, 2012, p. 13). 
 
Estrategias de intervención: 
Primera instancia a una planificación urbana donde se establecen una primera 
idea de cómo podía ser una planificación urbana. (Castillo, 2017, p. 28). 
 
Espacios Educativos: 
       Hablar de espacios educativos significa establecer una conexión alumno 
docente que permita establecer un mejor aprendizaje es decir una buena 
comunicación de interrelación de docente alumno. (Ministerio de Educación, 
México, 2015, p. 7). 
 
Estrategia Urbana: 
Primer apunte que se establece como un anteproyecto para mejorar las condiciones 
y optimizar soluciones para la ciudad. (Sauer, 2012, p. 10). 
 
Infraestructura Urbana: 
Espacios establecidos por la ciudad como bancas postes que permitan el buen 
funcionamiento y ornamento de la sociedad. (Sauer, 2012, p. 4). 
 
Las artes  
El arte es una representación es decir una construcción de la realidad de 
nuestros conflictos, diferencias, alegrías, pasiones, sueños, ideales, etc. que el 
hombre plasma su sensibilidad artística a través de diversas alternativas como es 
la pintura las danzas la literatura, la arquitectura y otras manifestaciones de carácter 
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cultural, buscando nuevas soluciones útiles para la sociedad. (Ministerio de 
Educación chile, 2014, p. 10). 
 
Las escuelas  
Una buena escuela es aquella donde el primer punto de relación es de 
docente alumno es decir la comunicación efectiva y el segundo punto es entre los 
mismos compañeros. una buena metodología me genera un buen entendimiento 
esto genera haber cumplido la tarea eficiente de maestro a alumno. (Crespillo, 
2010, p. 14). 
 
Multiculturalismo. 
Hablar de multiculturalismo significa hablar de todas las culturas, grupos, 
etnias, etc. Es decir, todas las sangres vivir con las diversas manifestaciones socio-
culturales. (Fernández y García, 2014, p. 16). 
 
Paraderos eco sustentables: 
        Espacios donde permiten una mejor calidad de vida donde concurren un 
conglomerado de transeúntes con objetivos de ocio y generando así un confort eco 
amigable. (Aguirre, 2015, p. 50). 
 
Parklets: 
     Espacio público donde se realizan actividades de uso social se realizó por 




        Acción y efecto de proyectar una ciudad con distintos puntos de vista 
manteniendo una estrategia intervención integral que permita el mejor 
funcionamiento. (Gómez, 2013, p. 14). 
 
Pintura: 
      Acción y efecto de revestir una superficie quedando un mejor acabado en el 




Mecanismo que sirve para el desarrollo de una ciudad ya que involucra 
componentes básicos urbanos con la finalidad de generar una ciudad sostenible. 
(Gómez, 2013, p. 15). 
 
Sistema educativo: 
         La primera comunicación de un sistema educativo se da entre docente 
alumno y el espacio donde concurren a estos se le agregan nuevos mecanismos 
de la educación. (Fundación santilla, 2018, p. 52). 
 
Talleres: 
          Espacio donde se realizan diferentes actividades de carácter artístico con 
diferentes objetivos y programación académica. (Muñoz, 2015, p. 18). 
 
Vivienda comercio: 
          Espacio donde se realizan diferentes actividades que generalmente se 
encuentran ubicados en la avenida principales que usualmente hacen mención al 
plano de zonificación. (Castiblanco, 2016, p. 15). 
 
 
1.3.3 Marco Análogo: 
 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) 
Es una de los institutos de educación artística más importante de nuestro país, 
que fue hecha en 1918 por el entonces gobernantes José Pardo y Barreda 
inicialmente las actividades artísticas se hacían en la universidad Nacional Mayor 
de San Marcos el cual se impartían clases de diversas materias artísticas, bajo la 
resolución del gobierno del virrey Fernando de Abascal. 
 
Su fachada de estilo virreinal elaborada en 1924 por el escultor y arquitecto 
español Manuel Piqueras está edificada con un área de 5437 está construida bajo 
una corriente arquitectónica neo peruano cuyo objetivo fue combinar elementos 
autóctonos y coloniales de la época mezclando colores texturas, ventanas, etc. 
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La escuela de bellas artes del Perú es una institución que depende del 
Ministerio de Educación que forma profesionales con una formación integral en las 
diversas manifestaciones del arte (dibujo, pintura, escultura) y actualmente en 
restauración. 
Después de un tiempo de seis años esta institución otorga el grado de 
licenciado en las diversas especialidades del arte con el grado de titulación con 












Figura: 1 Fachada escuela de bellas artes 2016. Arévalo Guerra/Tesis/ sede 
















Figura: 2 Taller de artes 2016. Arévalo Guerra/Tesis/ (sede central de la 





















Figura :4 Organización del taller de serigrafía Arévalo Guerra/Tesis/ 





Facultad de Arte de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú: 
 
Institución artística fue hecha en 1939 por el austriaco Adolfo winternitz bajo 
el nombre de academia de las artes de la Universidad Pontificia Católica del Perú, 
con un área de 900 m2, surgió como una nueva modalidad de escoger es decir una 
nueva opción en contraposición de la (ENSABAP). La facultad tiene como finalidad 
egresar estudiantes con amplia gama de conocimientos en la difusión de las artes 
en las diversas especialidades que se le otorgue al estudiante. 
 
 





























Escuela de Arte en Berlín: 
Es una institución fue creada en el año 2000 contando con un área de 2500 
m2, diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind. Encargada de difundir el arte 
caracterizado por la espacialidad y funcionalidad arquitectónica en cuanto a sus 
escaleras rampas de acceso creando diversos escenarios que conducen de un 
ambiente a otro. El movimiento giratorio de sus escaleras hace que genere un gran 
espacio de un hall importante e imponente. 
    
 
 
             
 
 
            




















1.4 Formulación del problema: 
¿Que relación existe entre el diseño de una Escuela de Arte y la Identidad Cultural 
de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017? 
 
Problemas específicos:  
¿Qué relación existe entre la Funcionalidad arquitectónica y la Identidad Cultural 
de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de 
Lurigancho 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la Orientación Espacial de una escuela de arte y la 
Identidad Cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San 
Juan de Lurigancho 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el uso del Entorno Construido y la Identidad Cultural de 
los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de Lurigancho 
2017? 
 
1.5  Justificación del Estudio: 
Justificación Teórica: 
El presente estudio de investigación mediante la aplicación de los conceptos 
básicos y de la teoría de escuela de arte y equipamiento arquitectónico 
complementarios artísticos culturales de la propuesta busca promover y fortalecer 
una identidad artística en la Urbanización San Hilarión por ello permitirá contrastar 
diferentes conceptos y determinar una sola identidad artística. 
 
Justificación Práctica: 
Se justifica en el ámbito práctico porque el diseño de una escuela de arte 
podrá ser materializado y utilizado si es requerido, es decir contara con espacios 
adecuados para el desarrollo y confort del usuario, se utilizará como mecanismo 
tecnológico la domótica que permitirá una mejor salubridad y acondicionamiento del 
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espacio arquitectónico con iluminación Led que permita al usuario tener una mejor 
visión en cuanto sus actividades culturales artísticas. 
 
Justificación Social 
Se justifica en el ámbito social porque los beneficiarios a este proyecto será 
la población de este entorno social de esta Urbanización, como educación artística, 
busca crear una escuela de arte con la finalidad de fomentar la cultura y el arte así 
de esta manera mejorará el nivel del aprendizaje y la calidad de vida del alumno. 
La estimulación del aprendizaje de las artes en la juventud de este sector genera 
un potencial rico en la cultura. 
 
 Justificación Metodológica  
El presente trabajo ha sido asesorado tanto en la parte metodóloga como en 
la parte temática, se ha utilizado como mecanismo de instrumentos SPS a través 
de encuestas, fichas de aplicación y la valides de confiabilidad, con esto se 
pretende evaluar la influencia del diseño para el mejoramiento de la calidad 
educacional en el distrito San Juan de Lurigancho 2017. 
 
1.6   Hipótesis: 
Hipótesis General: 
El diseño de una Escuela de Arte si tiene relación significativa con la Identidad 
Cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 1: 
La funcionalidad arquitectónica si tiene relación significativa con la Identidad cultural 
de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito San Juan de Lurigancho 
2017. 
Hipótesis específica 2: 
La orientación espacial de una escuela de arte si tiene relación significativa con la 
Identidad cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
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Hipótesis específica 3:  
El Uso del entorno construido si tiene relación significativa con la Identidad Cultural 
de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
1.7 Objetivos:  
Objetivos Generales: 
Determinar la relación que existe entre el diseño de una Escuela de Arte y la 
Identidad Cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación que existe entre Funcionalidad arquitectónica y la Identidad 
Cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre orientación espacial una escuela de arte y 
la Identidad Cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de 
San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre el uso del entorno construido y la Identidad 































2.1 Diseño de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que son: “Estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en que los que solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (p. 149). 




M    r 
    O2 
 
M= es la muestra 
O1= observación a la variable (1) (diseño de una escuela de arte) 
O2=observación a la variable (2) (identidad cultural). 
R= relación que existe entre las variables. 
 
Diseño Transaccionales o Transversales: 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que: Este tipo de diseño se 
usa cuando la investigación se toma en un momento específico, es decir en un 
tiempo determinado. 
 
Veamos el tipo de diseño específico: 
 
Diseño específico: correlacional –causales: 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que: “Pueden limitarse a 
establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 
analizar relaciones causales”. (p. 155) 
 
Nivel: 
Sánchez y Reyes (2002), mencionan que “El diseño correlacional se orienta a 
la determinación del grado de relación existente entre dos o más variable de interés 
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en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos o más 
fenómenos o eventos observados”. (p. 77) 
 
Enfoque: 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010) señalan que: “Usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 46) 
Este tipo de investigación es de enfoque cuantitativo. 
 
Método: 
Bernal (2006) señalan que es “Un procedimiento que parte de una 
aseveración es una calidad de hipótesis y busca refutar o aceptar tales hipótesis 
deduciendo de ellas, conclusiones que deben confrontarse con los hechos” .(p. 56). 
Este tipo de investigación es científico (general). 
 
2.2  Variables de operacionalización 
Variables: 
        Hernández, Fernández, Baptista (2010) señala que es “Una variable es una 
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse”. (p. 93). 
 
Operacionalización de variables: 
Mecanismo mediante el cual se pasa de un marco abstracto es decir marco 
teórico (teorías relacionas) a un marco operativo, definiendo cada variable en 
dimensiones, indicadores e ítem, mediante el cual dan respuestas a las variables 
en medición esto con la finalidad de ser enfocados, para el desarrollo eficiente de 









operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 
Niveles                                                                                                                                                                                                                        
rangos por 
dimensión 
Niveles                                                                                                                                                                                                                        
rangos por variable 
Fundación Once 
(2011) nos 
manifiesta que el 
“Diseño de una 
escuela de arte es 
un concepto 
creado por el 
arquitecto Ron 
Mace consiste en 
la creación de 
espacios 
artísticos, es decir 
diseños 
arquitectónicos 
que ayuden a 
satisfacer las 
necesidades del 
usuario en la 
mayor medida 
necesaria para el 














diseño de una 
escuela de arte 
se va a 




espacial de una 





se van concretar 
Funcionalidad 
arquitectónica 
- Accesibilidad 1,2 Totalmente de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 


























( 66 – 90) 
- Espacios 3 
- Localización 4 













De acuerdo (4) 














( 30 – 40) 
- Barrio 8 




- Estética 11 














De acuerdo (4) 












( 16 – 20) 
- Tecnología 16 
 











Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 








Rojas, (2011) nos 







forman, parte de un 
contexto histórico 
social, que como 
consecuencias 
forman una identidad 
cultural propia del 
lugar, la identidad 
cultural es punto de 
partida de cualquier 
nación de diferentes 
grupos sociales, pero 
























- Aprendizaje social 1 Totalmente de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 

























( 60 – 80) 
- Herencia sociocultural 2 
- Normas 3 









De acuerdo (4) 














( 27 – 35) 
- Arte 7 
- Costumbres 8 
- Territorio 9 










De acuerdo (4) 












( 16 – 20) 
- Ciudadanía 14 
 








2.3 Población y muestra:  
Población: 
 La siguiente investigación se tomará una población de estudio a 9230 
personas en la Urbanización San Hilarión. Según el Ministerio de educación (2010) 
manifiesta que, para escuelas de arte, galerías, etc. se utiliza un radio de influencia 
de 400 m. (ver Figura 5). Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan 
a la población como “Un sector de un grupo determinados con características 
similares.” (p. 174). 
            Figura 9 
 Radio de influencia: 400m 
Fuente INE 2007http://sige.inei.gob.pe/sige/ 
 
 Figura 10 
Planos de la ubicación del proyecto de una escuela de arte 





Población y estratos de habitantes de la Urbanización San Hilarión del distrito de 




(60 a mas )años 953 
Total: 9230 
 
Criterios de inclusión y exclusión: 
 Estudiantes de los dos sexos.  
 Edades comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. 
 Estudiantes que estén en la universidad.  
 Estudiantes que no pertenezcan a ningún pandillo. 
 
           Criterios de exclusión: 
 Estudiantes mayores de 16 años de edad. 
 Estudiantes que estén cursando entre el 1º y 6to año de primaria. 
 Estudiantes que pertenezcan a pandillas.  
 Estudiantes que estén el turno mañana. 
 Estudiantes que no asistan regularmente a clases (más de 3 faltas). 




De manera práctica para esta investigación se trabajar con una muestra de 
164 personas de la Urbanización San Hilarión, la cual fue establecida para una 
muestra finita, considerándose los siguientes estimadores estadísticos: 
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n= Tamaño de la muestra que desea encontrar =? 
N= Tamaño de la población de estudio = 9230  
Z= Nivel de confianza =1.81 
S = Probabilidad de varianza= 0.5 
e= Margen de error =0.07 
Reemplazando valores tenemos: 
n=       9230 x 1.812 x (0.5)2 
      (9230 -1) (0.07)2 + (1.81)2 x (0.5)2  
 
n=       9230 x (1.81)2 x 0.25 
      9229 x (0.07)2 + (1.81)2 x 0.25 
 
n=       9230 x 3.2761 x 0.25 
      9229 x 0.0049 + 3.2761 x0.25 
 
n=                7559.60075 
                    46.041125 
n=       164.1923 
 
Redondeado:   n = 164 
 
 
   n=       N Z2S2  




El muestreo fue probabilístico, de tipo estratificado. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) nos menciona en que “muestreo en el que un grupo 
determinado de un sector se establece en estratos y opta una muestra para cada 
tipo”. (p. 180). 





K = proporción 
Tabla 4 
Muestra con estratos de los habitantes de la Urbanización San Hilarión San Juan 
de Lurigancho. 
Estrato N Proporción (K) n 
(18-29)años 3661 0.01778 66 
(30-59)años 4616 0.01778 82 
(60 a mas )años 953 0.01778 16 
Total: 9230 164 
 
A través de un plano de localización se ha podido establecer en la 
Urbanización San Hilarión San Juan de Lurigancho jóvenes comprendidos entre 18 
y 29 años de edad, seguidamente de personas adultas de 30 a 59 años de edad y 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides de     
confiabilidad  
 
Técnica: Escala para Medir Actitudes y Opiniones: 
Es el proceso por el cual las personas pueden opinar de una manera positiva 
o negativa con respecto a un determinado tema (Hernández, Fernández, Baptista, 
2010). 
Instrumento: Escala de Likert. 
Cuestionario que se manifiestan en forma positiva para medir las opiniones 




Escalas: para determinar la variable diseño de una escuela de arte entre bajo, 
moderado o alto se obtendrán las escalas de la siguiente manera:  entre el puntaje 
mínimo y el máximo posible (18- 90) se establecen tres niveles de igual tamaño, 
dividiendo la diferencia de los puntajes entre tres y a partir del puntaje mínimo se 
suma el resultado obtenido así: 
De 18-41 Bajo 
De 42 -65 Medio 
De: 66-90 Alto. 
 
Duración: 25 minutos.   
 
Aplicación: toda la muestra 164 (comprendidos entre 18 y 29 años de edad, 
seguidamente de personas adultas de 30 a 59 años de edad y 60 años a más de 
diversas actividades). 
 
Administración: una sola vez en un determinado momento. 
 
Monitoreo: se realizó la validación de contenido por juicio de expertos y la 
confiabilidad mediante el índice del alfa de cron Bach 
 
Para la Variable 2: Identidad Cultural, su ficha técnica fue la que se expone a 
continuación: 
Técnica  : Escala de actitudes y opiniones 
Instrumento:  Escala de Likert 
Nombre  : cuestionario de actitud del docente 
Autor  : Danny Alexander Huatay Ríos 
Año   : 2017 
Extensión  : consta de 16 ítems   
 
Significación: el cuestionario de identidad cultural la dimensión(I) consta de cinco 
indicadores de cinco ítems, la dimensión(II) consta de seis indicadores de siete 
ítems, la dimensión(III) consta cuatro indicadores y cuatro ítems. 
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Puntuación: la escala de medición del cuestionario es de tipo Likert las respuestas 
que los estudiantes puedan entregar ante cada afirmación son las siguientes: 
Totalmente de acuerdo (5) de acuerdo (4) ni acuerdo ni en desacuerdo (3) en 
desacuerdo (3) en desacuerdo (2) totalmente en desacuerdo (1). 
 
Escalas: para determinar la variable Identidad Cultural entre bajo, moderado o alto 
se obtendrán las escalas de la siguiente manera:  entre el puntaje mínimo y el 
máximo posible (16- 80) se establecen tres niveles de igual tamaño, dividiendo la 
diferencia de los puntajes entre tres y a partir del puntaje mínimo se suma el 
resultado obtenido así: 
De 16-37 Bajo 
De 38 -59 Medio 
De: 60-80 Alto. 
Duración: 25 minutos.   
 
Aplicación: toda la muestra 164 (comprendidos entre 18 y 29 años de edad, 
seguidamente de personas adultas de 30 a 59 años de edad y 60 años a más de 
diversas actividades). 
 
Administración: una sola vez en un determinado momento. 
 
 Monitoreo: se realizó la validación de contenido por juicio de expertos y la 
confiabilidad mediante el índice del alfa de cron Bach. 
 
Validez. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que: “Se refiere al nivel en 
que un instrumento en verdad mide la variable que se pretende medir”. (p. 201). 
 
 Ejemplo un instrumento válido para medir la eficiencia de una empresa su 
producción se tiene que medir precisamente esta y no la imagen de la empresa. 
Otro instrumento válido seria medir el aprendizaje del estudiante como ha ido 
creciendo mas no su capacidad retenida de la memoria. 
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La validez es un tema más complejo que se debe obtener en todo instrumento 
de medición que se aplica. 
 
Se realiza esta validez con la finalidad de hacer la primera corrección del 
instrumento el cual es su debido momento se hará las correcciones necesarias de 
esta manera se precede a elaborar otro con las modificaciones del caso esto se 
hizo con el objetivo de establecer la validez del contenido por parte de los jueces 
tal como se muestra a continuación. 
 
Tabla: 5 
Relación de expertos: 
Experto Aplicable 
Mg. Carbajal Quispe, Percy Si 
Mg. Ames Candiotti ,Bruno Si 
Mg. Cruzado Villanueva, Jhonatan 
Dr.  Muñoz Ledesma Sabino 





Se puede observar en la tabla 5 todos los doctores establecieron que el 
instrumento es aplicable debido a que esta presenta un alto grado de aceptabilidad 
para este presente estudio.  
 
Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que: “Es grado el grado en 
que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 200). 
 
Se estableció una prueba piloto de 30 pobladores con las mismas unidades y 
características de este sector del cual fue seleccionado de una manera aleatoria y 
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a quienes se le aplico la siguiente encuesta para medir actitudes hacia una escuela 
de arte e identidad cultural luego de ellos los pobladores no entendían del ítem 1, 
ítem 18 y se tuvieron que cambiaran con otras palabras. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que la 
confiabilidad de un instrumento de medición se realizara de diferentes maneras es 
decir de diferentes técnicas conjuntamente con la validez y la objetividad de los 
hechos. 
 
Según lo manifestado por los autores el proceso que se utilizo es la medida 
de la consistencia interna es decir el alfa de cronbach que se trabajara para las dos 
variables de esta investigación. 
 
Tabla: 6 
Rangos de los Coeficiente de Confiabilidad: Alfa de Cronbach  
                 
Niveles del coeficiente de confiabilidad  
0.25 Baja confiabilidad 
0.50 Media confiabilidad 
0.75 Aceptable confiabilidad 
0.90 Alta confiabilidad 
 
Podemos observar que en la tabla 6, el coeficiente de alfa de cronbach varía 
entre 0 y 1 es decir cuánto más se aproxime al uno más confiable será el 
instrumento. 
Prueba Piloto: 
Esta etapa se refiere en administrar el instrumento a una cantidad pequeña 
de la población para poder establecer su pertenencia y eficacia, a partir de ello se 





Variable 1: Diseño de una escuela de arte. 
Se usó la prueba de confiabilidad de alfa de cronbach para estimar la 
consistencia interna de la encuesta, lo cual se usó:  
 
              
                       α = 
Dónde: 
: La suma de varianzas de cada ítem. 
 : La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 
K: El número de preguntas o ítems. 
 
Alfa de cronbach N de elementos 
0.804 18 
                   Tabla :7 
Se observa en la tabla que el análisis de fiabilidad efectuado con el alfa de 
cronbach un valor de 0.804 esto indica que es aceptable para medir la variable 
escuela de arte. 




                 Tabla :8 
Se observa en la tabla que el análisis de fiabilidad efectuado con el alfa de 
cron Bach un valor de 0.787 lo que indica que es aceptable para medir la variable 
identidad cultural. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La estadística como método de análisis es un mecanismo importante que 
permite alcanzar un mayor conocimiento y entendimiento de los problemas 
sociales. 




Es decir, el objetivo de este programa es descubrir las conclusiones que 
puedan extraerse de los datos y en presentar de una forma simple y cara. Por ello 
se utilizará el software estadístico SPS versión 22 con el cual se realizaron en 
siguiente procedimiento de análisis estadístico: 
Análisis psicométrico:  
Se estableció una prueba piloto para escuela de arte e identidad cultural de 
30 pobladores, empleando la encuesta para medir actitudes, escala de Likert, es 
decir de naturaleza dicotómica.se evidencio la validez y a la confiabilidad de los 
instrumentos a través del alfa de cronbach respectivamente para el estudio piloto y 
para toda la muestra.  
Se elaboraron: 
1. análisis de consistencia interna: alfa de cronbach. 
2. análisis factoriales.  
3. análisis de la capacidad de discriminación de los elementos. 
Análisis descriptivo:  
Se elaboraron: 
1. Distribución de frecuencias  
2. creación de gráficos. 
3. medidas de tendencia central o posición. 
Análisis de prueba: 
        Se Aplicará el método de Kolmogoroy-Smirnoy para las muestras más 
considerables (de 50 a mas), para de esta manera identificar si los datos obtenidos 
tienen una similitud o se aproximan a lo normal y poder usar una prueba 
paramétrica o no paramétrica y por consiguiente determinar el estadístico 






      Se utilizará el estadístico para la hipótesis. Coeficiente RHO de Spearman, 
este estadístico nos ayuda a determinar el grado de relación para las variables y 





rs=Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d=Diferencia entre rangos (X menos Y). 
n=número de datos 
2.6 Aspectos éticos: 
La información que se ha recogido por los alumnos de la prueba piloto posee 
características parecidas a los de la muestra, y cabe mencionar que se ha tenido 
de los pobladores necesarios manteniendo su identidad en reserva. 
Se ha tomado a una muestra de ciento sesenta y cuatro personas con 
características similares a los de la prueba piloto dividida por estratos de diferentes 
edades en este sector comprendidas entre dieciocho y veintinueve años, treinta a 







































Descripción de los resultados de la variable Diseño de escuela de Arte 
Tabla 9: 
Tabla de frecuencias de la variable Diseño de escuela de arte. 
V1: Diseño de escuela de Arte (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 2 1,2 1,2 1,2 
Medio 99 60,4 60,4 61,6 
Eficiente 63 38,4 38,4 100,0 
Total 164 100,0 100,0  


















Figura 11. Gráfico de barras de los niveles de la variable 
escuela de arte. 
 
De la tabla 9 y la figura 6 observamos que el 60.37% de pobladores presenta 
un nivel medio para la variable diseño de Escuela de Arte, seguidamente un 38.41% 
posee un nivel eficiente, y por ultimo 1.22% tiene un nivel deficiente. 
 
Podemos deducir que la gran parte de encuestados tiene una tendencia al 




Tabla de frecuencias de la variable Identidad Cultural 
V2: Identidad Cultural (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 1 ,6 ,6 ,6 
Medio 87 53,0 53,0 53,7 
Eficiente 76 46,3 46,3 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
Nota: cuestionario de Identidad Cultural 
Figura 12. Gráficos de barras de los niveles de la variable Identidad 
Cultural 
De la tabla 10 y la figura 7 observamos que el 53.05% de pobladores 
presenta un nivel medio para la variable Identidad Cultural, seguidamente un 
46.34% posee un nivel eficiente y por ultimo un 0.61% tiene un nivel deficiente. 
Podemos deducir que la mayor parte de encuestados tiene una tendencia al 






Tabla de frecuencias de la dimensión Funcionalidad arquitectónica 
D1: Funcionalidad Arquitectónica (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 7 4,3 4,3 4,3 
Medio 107 65,2 65,2 69,5 
Eficiente 50 30,5 30,5 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
















Figura 13. Gráfico de barras de los niveles de la dimensión 
Funcionalidad arquitectónica. 
 
De la tabla 11 y la figura 8 observamos que el 65.24% de pobladores 
presenta un nivel medio para la dimensión Funcionalidad arquitectónica, 
seguidamente un 30.49% posee un nivel eficiente y por ultimo un 4.27% tiene un 
nivel deficiente. 
Podemos deducir que la mayor parte de encuestados tiene una tendencia 




Tabla de frecuencias de la dimensión orientación espacial de una escuela de arte. 
D2: Orientación Espacial de una Escuela de Arte (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 2 1,2 1,2 1,2 
Medio 80 48,8 48,8 50,0 
Eficiente 82 50,0 50,0 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
Nota: Orientación espacial de escuela de arte 
Figura 14. Gráfico de barras de los niveles de la dimensión orientación 
espacial de una escuela de arte. 
 
De la tabla 12 y la figura 9 observamos que el 50% de pobladores presenta 
tiene un nivel eficiente para la dimensión Orientación Espacial de una escuela de 
arte, seguidamente un 48.78% posee un nivel medio y por ultimo un 1.22% tiene 
un nivel deficiente. 
Podemos deducir que la mayor parte de encuestados tiene una tendencia al 




Tabla de frecuencias de la dimensión entorno construido. 
D3: Entorno Construido (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 10 6,1 6,1 6,1 
Medio 88 53,7 53,7 59,8 
Eficiente 66 40,2 40,2 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
Nota: Entorno construido. 
Figura 15. Gráficos de barras de los niveles de la dimensión entorno 
construido 
 
De la tabla 13 y la figura 10 observamos que el 53.66% de pobladores 
presenta un nivel medio para la dimensión Entorno Construido, seguidamente un 
40.24% posee un nivel eficiente y por ultimo un 6.10% tiene un nivel deficiente. 
Podemos deducir que la mayor parte de encuestados tiene una tendencia al 




Prueba de Normalidad: 
Ho: Las variables diseño de escuela de arte y la Identidad cultural en la población 
tienen distribución normal 
Hi: Las variables diseño de escuela de arte y la Identidad cultural en la población 
no tiene distribución normal. 
Tabla 14: 




                          Nota SPSS 23. 
 
Vemos que el sig. o “p valor” es de 0.000 lo que indica que <0.05 por lo tanto se 
rechaza la Ho y se acepta la Hi. Podemos concluir que las variables provienen de 
una distribución que no es normal, es decir se aplicara una estadística no 













Estadístico gl Sig. 
Diseño de escuela de arte ,102      164 ,000 




Prueba de Hipótesis General: 
HO: El diseño de una escuela de arte no tiene relación significativa con la identidad 
cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de S.J.L 2017. 
Hi: El diseño de una escuela de arte si tiene relación significativa con la identidad 
cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de S.J.L 2017. 
Tabla 15: 
 
Correlación de RHO de Spearman de las variables Diseño de una Escuela de arte 









Rho de Spearman Diseño de escuela 
de Arte 
Coeficiente de correlación 1,000 ,542** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Identidad Cultural Coeficiente de correlación ,542** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS 23 
 
 
Observamos en la tabla 15, los resultados estadísticos arrojan una relación 
r=0.542 entre la variable diseño de escuela de arte y la variable identidad cultural. 
Este grado de correlación indica que la relación entre ambas, es positiva y tiene un 
nivel de correlación media. La significancia de p=0.000 indica que p<0.05 es decir 
el grado de relación es significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
toma la hipótesis alternativa.  
Podemos concluir que: Existe una relación significativa entre las variables   
diseño de una escuela de arte y la variable identidad cultural en la Urbanización 





Hipótesis especifica 1: 
Ho: La funcionalidad arquitectónica no tiene relación significativa con la identidad 
cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de S.J.L 2017. 
Hi: La funcionalidad arquitectónica si tiene relación significativa con la identidad 
cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de S.J.L 2017. 
Tabla 16: 
Correlación de RHO de Spearman de la dimensión Funcionalidad arquitectónica y 







Rho de Spearman Funcionalidad 
Arquitectónica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,405** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Identidad Cultural Coeficiente de correlación ,405** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS 23 
 
Observamos en la tabla 16, los resultados estadísticos arrojan una relación 
r=0.405 entre la dimensión funcionalidad arquitectónica y la variable identidad 
cultural. Este grado de correlación indica entre ambas, es positiva y tiene un nivel 
de correlación débil. La significancia de p= 0.000 indica que p<0.05 es decir el 
grado de relación es significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se toma 
la hipótesis alternativa. 
Podemos concluir que: Existe una relación significativa entre la dimensión, 
funcionalidad arquitectónica y la variable Identidad Cultural en la Urbanización San 





Hipótesis especifica 2: 
Ho: La orientación espacial de una escuela de arte no tiene relación significativa 
con la identidad cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito 
de S.J.L 2017. 
Hi: La orientación espacial de una escuela de arte si tiene relación significativa con 
la identidad cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión, distrito de 
S.J.L 2017. 
Tabla 17: 
Correlación de RHO de Spearman de la dimensión Orientación Espacial de una 









Rho de Spearman Orientación Espacial de 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Identidad Cultural Coeficiente de 
correlación 
,515** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS 23 
 
Observamos en la tabla 17, los resultados estadísticos arrojan una relación 
de r=0.515 entre la dimensión orientación espacial de una escuela de arte y la 
variable identidad cultural. Este grado de correlación indica que la relación entre 
ambas, es positiva y tiene un nivel de correlación media. La significancia de p= 
0.000, indica que p<0.05 es decir el grado de relación es significativa por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se toma la hipótesis alternativa. 
Podemos concluir que: Existe una relación significativa entre la dimensión, 
orientación espacial de una escuela de arte y la variable identidad cultural en la 




Hipótesis especifica 3: 
Ho: El uso del entorno construido no tiene relación significativa con la identidad 
cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión distrito de S.J.L 2017. 
Hi: El uso del entorno construido si tiene relación significativa con la identidad 
cultural de los habitantes de la Urbanización San Hilarión distrito de S.J.L 2017. 
Tabla 18: 
Correlación de RHO de Spearman de la dimensión Entorno Construido y la 







Rho de Spearman Entorno Construido Coeficiente de correlación 1,000 ,501** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Identidad Cultural Coeficiente de correlación ,501** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS 23 
 
Observamos en la tabla 18 los resultados estadísticos arrojan una relación 
de r= 0.501 entre la dimensión entorno construido y la variable identidad cultural. 
Este grado de correlación indica que la relación entre ambas, es positiva y tiene un 
nivel de correlación media. La significancia es de p= 0.000, indica que p<0.05 es 
decir el grado de relación es significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se toma la hipótesis alternativa. 
Podemos concluir que: Existe una relación significativa entre la dimensión 
el Uso del Entorno Construido y la variable Identidad Cultural en la Urbanización 































Después de obtener los resultados y hecho la debida contrastación de 
hipótesis observamos, que en la tabla 15 la variable diseño de escuela de arte se 
relaciona de forma considerable con la variable identidad cultural en la Urbanización 
San Hilarión distrito de San Juan de Lurigancho 2017, que presenta una correlación 
de RHO Spearman de r=0.542 lo cual indica un nivel de correlación positiva media. 
Palacios (2017) presento su investigación Titulada “Escuela de Arte y oficios” 
para otorgar el título profesional de arquitecto por la Universidad de las Américas 
de Ecuador. El uso del entorno construido se relaciona con la identidad cultural 
difiriendo ya que esto hace mención sobre el análisis de las artes plásticas que 
permitan esto en el usuario un mejor desenvolvimiento en las artes. Lo cual 
podemos concluir una relación significativa. 
En la investigación, Hernández (2014) Titulada “Centro de Artes y Oficios 
Barrio nuevo la unión Zacapa ” para obtener el título profesional de Arquitecto por 
la Universidad de San Carlos Guatemala. La orientación espacial de una escuela 
de arte se relaciona con la identidad cultural coincidiendo con el antecedente, ya 
que esta hace mención al diseño centro de artes y oficios  una propuesta 
arquitectónica, generando espacios o ambientes integrados, con las características 
necesarias para el desarrollo de una identidad cultural e integración de las artes, es 
decir   generar una producción artística en las artes , desarrollando así un mejor 
cambio en cuanto al desarrollo tecnológico aplicadas a la educación e 
experimentación de las artes fomentando así una cultura más abierta. Lo cual 
podemos concluir que existe una relación significativa. 
En la investigación Chango (2013) en la Tesis Titulada “La imaginación: 
impulso para la creación artística” para obtener el título profesional de Arquitecto 
por la Universidad Central del Ecuador. El uso del entorno construidos relaciona 
con la identidad cultural difiriendo ya que esta hace mención sobre el análisis de la 
creación artística es decir una propuesta arquitectónica que fomente las diversas 





En la investigación de Lima (2012) en la Tesis Titulada “Escuela de Arte y cultura, 
Santa catrina Ixtahuacan, Sololá ” para obtener el título profesional de Arquitecto 
por la Universidad de San Carlos Guatemala. El uso del entorno construido se 
relaciona con la identidad cultural coincidiendo con el antecedente ya que esta 
permitió ofrecer a la juventud una alternativa de cambios para el buen aprendizaje 
cultural y artístico, obteniendo un concepto solido es decir es decir guardar una 
relación contexto entorno, así de esta manera creando diferentes formas de 
conocimientos integrales que hacen que consoliden una identidad para la 
conformación de las diferentes artes. Lo cual podemos concluir que existe una 
relación significativa. 
En la investigación Meneses (2012) elaborada la Tesis Titulada “Escuela de 
Arte   Dancísticas y circenses solanda ”, para optar el título profesional de Arquitecto 
por la Pontificia Universidad del Ecuador. La orientación espacial de una escuela 
de arte se relaciona con la identidad cultural difiriendo con el antecedente ya que 
esta busca potencializar la educación artística y que exista un traspaso de 
experiencias complementarias en el desarrollo de sus carreras, creando talleres de 
danza que son sumamente importantes para el desarrollo psicomotriz del cuerpo 
humano. Lo cual podemos concluir que no existe relación significativa. Después de 
haber realizados los datos estadísticos y la contratación de hipótesis se observa 
que en la tabla 18 se relaciona de manera considerable entre la dimensión entorno 
construido y la variable identidad cultural en la urbanización San Hilarión San Juan 
de Lurigancho 2017.con una correlación de Spearman de 0.501 lo que indica un 
nivel positivo media. 
En la investigación De la Torre (2016) elaborada la Tesis Titulada “Centro de 
difusión y escuela de Artes Visuales en Lima Sur” para obtener el título profesional 
de Arquitecto. por la Universidad de Ciencias Aplicadas. La funcionalidad 
arquitectónica se relaciona con la identidad cultural discrepando con el antecedente 
ya que esta hace mención al desarrollo intelectual del ser humano. Y el impacto 
que genera la creación de un centro de educación superior artística. Lo cual 
podemos concluir así de esta manera que no existe una relación significativa. 
Después de haber realizados los datos estadísticos y la contrastación de hipótesis 
se observa que la tabla 17 se relaciona de manera considerable entre la dimensión 
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orientación espacial de una escuela de arte y la variable identidad cultural en la 
Urbanización San Hilarión San Juan de Lurigancho 2017. Con una correlación de 
Spearman de 0.515 lo que indica un nivel positivo media. 
Según García y Paz (2016) en su Tesis Titulada “Centro Artístico para el 
desarrollo de la niñez y la cultura en el distrito en San Juan de Miraflores” para 
obtener el título profesional de Arquitecto por la Universidad Ricardo Palma: El 
diseño de una escuela de arte se relaciona con la identidad cultural coincidiendo 
con el antecedente ya que ambas variables establecen una propuesta 
arquitectónica artística para niños que posea ambientes agradables y adecuados 
fortaleciendo así una misma identidad. Lo cual podemos concluir que existe una 
relación significativa. 
López y Arévalo (2016) en su Tesis Titulada “Sede Central de la Escuela 
Autónoma Superior de las Bellas Artes para mejorar la identidad cultural del Perú” 
para obtener el título profesional de Arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. 
El diseño de una escuela de arte se relaciona con la identidad cultural coincidiendo 
con el antecedente ya que ambas variables buscan revitalizar y repotencializar la 
zona cultural, respondiendo a las características espaciales es decir a la educación 
y la cultura. Lo cual podemos concluir que existe una relación significativa. 
        Saldaña y Gástelo (2016) en su Tesis Titulada “Instituto Superior de nuevas 
Tecnologías de Lima” para obtener el título profesional de Arquitecto por la 
Universidad Ricardo Palma. El diseño de una escuela de arte se relaciona con la 
identidad cultural, discrepando con el antecedente ya que en esta hace mención 
sobre el manejo de las TIC y las tecnologías en los institutos y nuevas metodologías 
de aprender en equipo, lo cual podemos concluir que no existe relación significativa 
Seguidamente después de haber realizado los datos estadísticos y la contratación 
de hipótesis se observa que la tabla 16 se relaciona de manera considerable entre 
la dimensión funcionalidad arquitectónica y la variable identidad cultural en la 
Urbanización San Hilarión San Juan de Lurigancho 2017 con una correlación de 




En la investigación Álvarez (2013), en su tesis titulada “Escuela de arte y 
Oficios como Interacción Social” para obtener el título profesional de Arquitecto por 
la Universidad Ciencias Aplicadas .La funcionalidad arquitectónica se relaciona con 
la identidad cultural coincidiendo con el antecedente ya que esta hace mención de 
cómo elaborar criterios funcionales arquitectónicos para el diseño de una escuela 
de arte es decir que esta define los criterios de diseño de las áreas sociales de la 
escuela, las que mayor congregación de gente tengan circulaciones y espacios de 
encuentros. Lo cual podemos concluir que existe una relación significativa. 
 










































Finalmente, en el presente trabajo de investigación, en base a los datos estadísticos 
y el marco teórico, como los antecedentes de otras investigaciones, y de acuerdo 
con los resultados arrojados, coincidiendo con la gran parte de antecedentes, sin 
embargo, existe discrepancias con algunas investigaciones.  
Así también podemos concluir que: 
1. El “Diseño de una escuela de arte” se relaciona con la identidad cultural en la 
Urbanización San Hilarión distrito de San Juan de Lurigancho, coincidiendo con 
los antecedentes, ya que ambas variables arrojan una relación r=0.542 entre la 
variable diseño de escuela de arte y la variable identidad cultural. Este grado 
de correlación indica que la relación entre ambas, es positiva y tiene un nivel 
de correlación media. La significancia de p=0.000 indica que p<0.05 es decir el 
grado de relación es significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
toma la hipótesis alternativa.  Demostrando así que son recíprocos y que se 
necesitan para poder establecer un fortalecimiento de un desarrollo de carácter 
cultural en este sector. 
 
2. La “Funcionalidad arquitectónica” se relaciona con la identidad cultural en la 
Urbanización San Hilarión distrito de San Juan de Lurigancho, coincidiendo con 
los antecedentes, ya que la dimensión y la variable arrojan una relación r=0.405 
entre la dimensión funcionalidad arquitectónica y la variable identidad cultural. 
Este grado de correlación indica entre ambas, es positiva y tiene un nivel de 
correlación débil. La significancia de p= 0.000 indica que p<0.05 es decir el 
grado de relación es significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 
toma la hipótesis alternativa. Concluyendo que se necesitan para poder 
establecer criterios funcionales arquitectónicos generando así un adecuado 
diseño arquitectónico, beneficiante para el poblador, buscando así un 
desarrollo de una misma identidad. 
 
3. La “orientación Espacial de una escuela de arte” sé relaciona con la identidad 
cultural en la Urbanización San Hilarión distrito de San Juan de Lurigancho, 
coincidiendo con los antecedentes, ya que la dimensión y la variable arrojan 
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una relación de r=0.515 entre la dimensión orientación espacial de una escuela 
de arte y la variable identidad cultural. Este grado de correlación indica que la 
relación entre ambas, es positiva y tiene un nivel de correlación media. La 
significancia de p= 0.000, indica que p<0.05 es decir el grado de relación es 
significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula y se toma la hipótesis 
alternativa. Concluyendo de esta manera que se necesitan para poder 
establecer mecanismos arquitectónicos como el de crear espacios o ambientes 
integrados que puedan satisfacer las necesidades de la población fomentado 
así una cultura más abierta. 
 
4. El “Entorno construido” se relaciona con la identidad cultural en la Urbanización 
San Hilarión distrito de San Juan de Lurigancho, coincidiendo con los 
antecedentes, ya que la dimensión y la variable arrojan una relación de r= 0.501 
entre la dimensión entorno construido y la variable identidad cultural. Este grado 
de correlación indica que la relación entre ambas, es positiva y tiene un nivel 
de correlación media. La significancia es de p= 0.000, indica que p<0.05 es 
decir el grado de relación es significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula 
y se toma la hipótesis alternativa. Esto indica que la institución que se pretende 













Habiendo procesado los datos obtenidos a través de un proceso analítico 
estadístico igualmente las conclusiones indicadas, establecemos las siguientes 
recomendaciones: 
1.   Se sugiere que a la población encuestar de la Urbanización San Hilarión- San 
Juan de Lurigancho, sea comunicada sobre este proyecto como la creación de 
una escuela de arte ya que esto permitirá una nueva alternativa para la 
educación artística mejorando de esta manera una identidad cultural que a 
través de este equipamiento arquitectónico con fines culturales y artísticos. 
2.  Se sugiere indagar más tesis de investigación que puedan detallar más las 
diversas dimensiones y variables es decir mecanismos de criterios del diseño 
arquitectónico como es de la funcionalidad arquitectónica, que ayuda la 
correcta edificación a través de pasadizos, corredores, etc. Corroborando así 
la presente investigación. 
3.   Se sugiere incrementar la cantidad de unidades muéstrales para reafirmar las 
respuestas de esta investigación. Quizás en un tiempo más prolongado y así 
poder obtener una información más precisada. 
4.   Se sugiere buscar más información del marco análogo que puedan explicar y, 
detallar ejemplos arquitectónicos que muestren una mayor coincidencia con la 
presente investigación. 
5.   Se sugiere que en la creación de esta escuela de arte no únicamente fomente 





















VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN 
























                                      Figura1: Fuente Inei 2007 
Población:  







Conjunto de personas con características similares de necesidades de necesidad 
y objetivos. 
Inferimos 2 tipos de usuarios: 
Uso directo  Uso indirecto 
12-17 adolescentes Visitante: personas como los del 
adulto mayor  que vienen a ver las 
diferentes exposiciones de pintura y 
otras artes de exhibición cultural,etc 
18-29  joven 





Actualmente existe una Institución Artística que no se encuentra en las 
condiciones adecuadas sin embargo se pudo investigar lo siguiente: 
Turno 2014 2015 2016 
Noche 95 144 164 
Total 95 144 164 
Tabla 2: 







Observamos que un 50% de la población estudiantil son jóvenes, seguidamente un 
22% son adultos y un 20% son adolescentes y por ultimo un 8%es adulto mayor. 










































Matricula en las Escuela de Arte de Lima (MINEDU) 2016 
Institución de Educación superior Universitaria  Población: 
Facultad de arte de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú  
1300 
Escuela nacional Autónoma de las Bellas artes de lima. 900 
Total: 2200 
 
Matriculas vinculas al arte S.J.L (MINEDU) 2016 
Taller de caritas pintadas “children” 154 






Total de matriculados:  
 
 
Calculo de Usuarios: 
Observamos una taza de matriculados Lima / S.J.L de 22% con respecto a la 
educación artística 




PF: Población futura  
Pi: Población inicial =164 de la I.E 
R%: Tasa de matriculados=22% 
N: número de años a proyectar.=10 años=2026 
Reemplazando: 
Pf=Pi (1+r)  
Pf= (164) (1+0.22) 
Pf= (164) (1.22) 
Pf=(164) (7.3044) 
Pf=1200 









Cuadro resumen de Usuario
  
Directo 









































































































6.2 coherencia entre necesidades sociales y la programación Urbano 
arquitectónica: 
Zona de acceso: 
 Ingreso  
 Recepción 
 Oficina de admisión 
 Sala de espera  
 Zona de control y seguridad 
 SS.HH 
Zona administrativa: 
 Oficina de gerencia 
 Oficina secundaria 
 Sala de reunión 
 Recursos humanos 
 Ventas de marketing 
 Finanzas 
 Contabilidad 
 Atención al alumno 
 SS.HH 
Zona pedagógica: 
 Aulas teóricas 
 Mini-biblioteca 
  Talleres: 
 Taller de dibujo 
 Taller de pintura 
 Taller de música  
 Taller de danza 
 Taller de cerámica 
 Taller de fotografía 
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 Taller de diseño grafico 
 Taller de filmación 
 Taller de litografía 
 Taller de serigrafía 
 Taller xilografía. 
 Sala de profesores 
 Depósitos de materiales 
 SS.HH 
Zona de exposiciones:  
 Exposición permanente  





 Cuarto de bombas  
 Grupo electrógeno 














6.3 condición de coherencia: conclusiones y conceptualización de la 
propuesta. 
Conclusiones: 
Se puede concluir que actualmente existe una institución de artes y oficios que se 
encuentra en condiciones inadecuadas lo cual partimos de aquello con la finalidad 
de crear una nueva institución que pueda fortalecer e incentivar las diferentes áreas 
del arte lo cual se concluyó que existe el sufiente potencial de población joven, 
niños, y adultos que desearían seguir una carrera artistisca para el mejoramiento 
de este sector.  
Las Artes han demostrado que ayudan a mejorar la calidad de vida del estudiante 
ya que esto permitirá un mejor desenvolvimiento y expresión artística en las 
diferentes áreas delas artes. 
San Juan de Lurigancho es un distrito con mucho potencial donde se pretende crea 
esta institución que fomente un carácter artístico y cultural. 
Se podido demostrar que a través de los datos estadísticos arrojado muestran una 
gran parte de población joven de este sector lo cual buscamos profundizar una 
mejor calidad educativa. 
FODA:  
Fortalezas: 
Ubicación estratégica cerca de la avenida wiese. 
Cercanía a las estaciones del tren eléctrico 
Terreno amplio 
Cercanía de equipamientos 
Infraestructura de servicios básicos. 
Se encuentra en una zona de viviendas con densidad media  
Oportunidades: 




Nuevas alternativas de carreras profesionales  
Desarrollo de espacios públicos 
Debilidades: 
Comercio informal 
El mal uso de espacio público lo cual ha creado espacio de mal vivir 
En mal estado la actual I.E artística 




Invasión de las vías por el comercio ambulatorio. 
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Conceptualización de la Propuesta: 
 
 
La idea nace a partir de la problemática ya que 
actualmente existe una institución de artes y oficios que 
no se encuentra en condiciones adecuadas es decir el 
usuario es el principal protagonista que hace uso de 
esta institución. La falta de conciencia  y las deficiencias 








Como confrontación a esta situación lo que se pretende 
es crear una nueva imagen cultural con valores con 
ética y como base la educación , que es difícil , ya que 
lucha contra las adversidades que se presentan , así de 





























































Ambientar las áreas exteriores  con vegetación para 
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Velocidad y dirección del viento en superficie 
Estación Viento vectorial medio Máximo medio 
2015 VC 2015 VC 
VEL(M/S) DIR VEL(M/S) DIR VEL(M/S) VEL(M/S) 
verano 2.1 SW 2.0 SW 4.9 5.5 
otoño 1.8 SW 1.6 SW 4.5 4.7 
invierno 1.8 SW 1.7 SW 4.3 4.6 
primavera 2.1 SW 2.2 SW 5.0 5.3 
 
Riesgos: 
Al encontrarse lima próximo a 
la unión de las placas 
tectónicas Nazca Y 
Sudamérica siempre existe el 











Al encontrarse lima próxima a 
la unión de las placas 
tectónicas Nazca Y 
Sudamérica siempre existe el 










Altitud: 160 m.s.n. 
Latitud: 12,05 16.19 







6.5    Condición de coherencia: Recomendaciones criterios de diseño e idea 
rectora. 
Se Recomienda establecer e insertar nuevos mecanismos educativos que puedan 
mejorar la calidad educativa del estudiante es decir incorporando talleres culturales 
con una infraestructura de alta calidad siendo de esta manera el estudiante el 
beneficiado sumando a esto una pequeña biblioteca y un auditorio que puedan 
abastecer   conferencia artística y de otros temas. 
El construir una escuela de arte no únicamente fortalecerá la calidad del estudiante, 
sino que también se pretende crear un Hito importante en la Urbanización San 
Hilarion.San Juan de Lurigancho. 
Creo y considero que el arte fomentara un mejor desempeño tanto en la expresión 
corporal y plástica siendo uno de los más representativos el dibujo y la pintura y la 
danza. 
Po r ultimo buscamos  concientizar a la población   atravez del arte  ya que es una 
manera    de adquirir  educación arte y cultura.
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El área a intervenir es de 
12172.4808 m2, 
actualmente existe una 
institución de artes y oficios 









































6.8 Normatividad Pertinente. 

































7.1 Objetivo general: 
Analizar las necesidades e interés de las personas para poder desarrollar y 
diseñar una propuesta arquitectónica con las características necesarias para el 
desarrollo e integración de las disciplinas del arte.  
7.2 Objetivos específicos: 
 Fomentar e incentivar por medio de esta escuela a estudiantes para 
estudiar una o varias disciplinas del arte. 
 Convertir en un foco principal donde se presenten las más variadas 
expresiones culturales con el fin de nutrir una mejor imagen cultural 
artístico 
 Contribuir a la proyección de una imagen positiva de san juan de 
Lurigancho intercambio de exposiciones y eventos que mejoren la 
identidad cultural del distrito. 
 Se establecerá las caracterizas económicas, sociales y normativas del 
proyecto permitiendo pre visualizar la factibilidad del tema para así 































8.1 PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTRUCTURAS: DETALLES  
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
A.- Zona de acceso 
B.- Zona administrativa 
C.- Zona pedagógica 
D.- Zona de exposiciones 
E.- Zona complementaria 
























MEMORIA   DESCRIPTIVA 
 
Proyecto         : ESCUELA DE  ARTE.  
  
Ubicación                     : Urbanización San Hilarión calle Agua marina, distrito de 
San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
Responsable 
del Proyecto             : Bach.Arq. Danny Alexander Huatay ríos 
……………………………………………………………………………………………. 
 
1.- Generalidades  
 
La presente Memoria Descriptiva corresponde a la propuesta del proyecto 
denominado “ESCUELA DE LAS BELLLAS ARTES”, ubicado en el Distrito de San 
Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, del Departamento de Lima.  
El proyecto se desarrollará en un terreno que se encuentra situado dentro la zona 
urbana de San Juan de Lurigancho. Cuenta con un área de 12172.4808 m2 y 
449.875 ml. de perímetro. 
El proyecto nace por la necesidad de contar una escuela de las bellas artes de la 
Provincia de San Juan de Lurigancho en Lima.  El diseño arquitectónico propuesto, 
se enmarca dentro de las Normas del Reglamentos Nacional de Edificaciones y fue 
desarrollado en base a las necesidades de la población considerando, además, las 
sugerencias y asesorías técnicas planteadas en las diferentes asesorías de trabajo 
en el salón efectuadas en la etapa del desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico, 
lo que conllevo al Proyecto Definitivo. 
La Escuela de las Bellas Artes de San Juan de Lurigancho será exclusivamente 
para el uso de actividades de las disciplinas del arte y eventos culturales, dotándola 
con los servicios básicos en su interior, como agua potable, alcantarillado y la 
electrificación interna, propiciando así un crecimiento ordenado e integrado en su 




Analizar las necesidades e interés de las personas para poder desarrollar y 
diseñar una propuesta arquitectónica con las características necesarias para el 





Actualmente existe una institución de artes y oficios que no se encuentran en las 
condiciones adecuadas ya que fue esto una iniciativa para poder establecer este 
proyecto arquitectónico ubicado en la Urbanización San Hilarión San juan de 
Lurigancho 
4.- Ubicación: 
Se encuentra ubicado en la urbanización San Hilarión comprendidas entre las 









5.Descripcion General del Proyecto: 
El Proyecto Arquitectónico Escuela de las Bellas Artes cuenta con un planteamiento 
funcional, espacial y formal basado en una propuesta innovadora, la cual se refleja 
en el diseño tanto en planta como en elevación, creando espacios abiertos, y 
cerrados, atractivos, relajantes y a la vez integradores, complementado con áreas 
verdes, con ambientes interiores, amplios, funcionales. 
Cuenta con una volumetría que responden al concepto de volúmenes integrados 
por elementos virtuales que definen dinamismo del proyecto. 
 
Zona de Acceso: En esta zona cuenta con un ingreso y una recepción, sala de 
espera donde los visitantes acceden por medio de hall donde serán recibidos y 
orientados por el personal de recepción, lo cual los visitantes recibirán información 
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sobre las diferentes actividades donde confortablemente estarán en la espera del 
inicio de esta en la sal de espera. 
 
Zona Administrativa: En esta zona encontramos una oficina de gerencia, oficina 
secundaria, sala de reunión, recursos humanos, ventas, marketeing. ingresamos 
por medio de hall al lado lateral derecho donde se realizan las actividades de 












Zona Pedagógica: Se ingresa a la mano derecha por un pasadizo donde es usado 
como una sala de exposición temporal, en esta zona encontramos una sala de 
profesores y los talleres de pintura , talleres de dibujo y por ultimo un taller de 
cerámica .todos con salidas al exterior, además de aulas teóricas , y una pequeña 
biblioteca, seguidamente en el segundo nivel contamos los talleres música , danza 
,taller de filmación y fotografía y una sala de exposición permanente mientras que 
en el tercer nivel presentamos los talleres de calcografía como: talleres de litografía 





Zona de exposiciones: Encontramos en el primer nivel en el pasadizo donde se 
realizan exposiciones de cuadros, entre otros etc. Seguidamente también tenemos 














Zona Complementaria: Encontramos en el primer nivel un restaurante para el 
público y accedan a tomar bebidas, además contamos con un auditorio de 


































Servicios generales: Encontramos en el sótano y el semisótano con un cuarto de 
bombas y una sub estación eléctricas, depósitos cisterna y un patio de descarga. 
Accediendo por una rampa del exterior al primer sótano, seguidamente por una 















MEMORIA DESCRIPTIVA (ESTRUCTURAS): 
 
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA: 
El Proyecto Estructural abarca la edificación de tres pisos y una pequeña biblioteca 
contando con un área de 12172.4808 m2 y 449.875 ml. de perímetro. Donde 
observamos los siguientes ambientes: 
Administración 
Restaurante  




Salas de Exposición 




Estructurado con un sistema de tipo mixto: cimentaciones zapatas con vigas de 
encuentro para las columnas sobre la cimentación, placas de confinamiento muros 
portantes con ladrillos King-Kong.  
Contando con una loza aligerada de 0.20m con vigas de concreto. 
La resistencia de comprensión del concreto será de 210kg/cm2 para todos los 
elementos estructurales, el acero de refuerzo deberá tener un esfuerzo de 
influencia de 4200kg/cm2. 
 
ESTRUCTURACION:  
Las columnas y Placas presentan una continuidad en los tres niveles y una sección 
rectangular de 0.30m 
Seguido por vigas chatas y peraltada con un ancho que varía entre 0.20 y 0.25 m 
esta longitud se ajustan a las condiciones y requisitos de la arquitectura y de las 
estructuras. 
Contando con una cisterna ubicado en la parte inferior lado lateral del 
estacionamiento con un espesor de 0.30. 
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La cimentación está compuesta por zapatas mixtas (zapatas aisladas, excéntricas, 








MEMORIA DESCRIPTIVA (INSTALACIONES SANITARIAS) 
 
DESCRIPCION: 
1.-  Los materiales que se usaron son de diferentes marcas puestas en el 
mercado como (Nicol, Pavco, PVC). 
2.-  Si hubiera el caso de que los elementos de tuberías u otros se pasara al 
cambio por otras en mejor estado. 
3.-  Cualquier modificación o alteración del proyecto previo será aprobado por la 
entidad institucional. 
4.-  Las salidas hidráulicas que muestran los planos son aproximadamente 
tomándose la medida en obra para la ubicación exacta. 
5.-  Si hubiera una salida sanitaria que no se presenta adecuadamente en el plano 
de instalaciones sanitarias será consultado al constructor. 
6.-  Antes de iniciar la partida de acabados finales de instalaciones sanitarias el 
inspector (ingeniero sanitario) verificara la hermeticidad entre tubos y accesorios 
debiendo levantada un acta firmada por el Ing. Sanitarias. 
 
Calculo de Dotación:  
La dotación total de cisterna: 
Capacidad volumétrica:21.45m3 
La Dotación total de Tanque elevado: 
Capacidad Volumetrica:20.0m3 
Operando los cálculos correspondientes obtenemos esos datos de acuerdo al 
reglamento nacional de edificaciones. 
 
Sistema de Abastecimiento de Agua: 
El abastecimiento de Agua potable al “ESCUELA DE ARTES” se obtiene desde la 
red pública mediante una cisterna y un tanque elevado y seguidamente a las 
distribuciones internas. 
La capacidad volumétrica ha sido calculada bajo el régimen del reglamento 
nacional de edificaciones  
La distribución de agua se realiza a través de un alimentador exterior de 1” que 
llega a la cisterna da la cual sale una línea de impulsión de 1” llegando al tanque 
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elevado saliendo tres líneas de 3/4" distribuyendo a los talleres, auditorio, 
biblioteca tal como se puede apreciar en los planos de instalaciones sanitarias 
El Abastecimiento de agua caliente es mediante un calentador eléctrico (terma) 
CPVC. 
 
Sistema de Desagüe: 
El sistema de desagüe presentado está integrado por gravedad desde la parte 
superior hasta la parte inferior de los buzones seguidamente conducido al colector 
público de desagüe. 
Se ha puesto 3 sumidero s de 4” por tema de filtración, seguidamente cuenta con 
dos montantes de 4” de desagüe y tubo de ventilación de 2” con su respectiva 


































MEMORIA DESCRIPTIVA (INSTALACIONES ELECTRICAS) 
 
DESCRIPCION 
El abastecimiento de energía eléctrica proviene de la red pública. 
El proyecto abarca: 
Determinación de la máxima demanda: 
Instalación del tablero general 
Instalación para cuarto de máquinas y electrobombas  
Instalación de red telefónica  
Instalación de cable de tv 
Instalación de red de internet  
Instalación de sistema de seguridad  
Instalación de pozo tierra 
 
Acometida Eléctrica: 
Los conductores de la cometida serán de acuerdo a la máxima demanda por lo 
cual tenemos: 
Edificación:                 2 tubos de 105 mm Ø PVC-P 
Servicios generales:   1tubo de 105 mm PVC-P 







Los tableros son de color blanco empotrados por el cual se encuentra uno general 
en el sótano y seguidamente otros sub tableros ubicados en el primer, segundo y 
tercer nivel de la edificación  
 
Tablero General: TG 
 
Red Telefónica: 
Se ha ubicado una red de montantes para vía telefónica 
Red de telefónica interna: 
Intercomunicadores 
Cable TV: 
Presentamos para un montante para el cable de tv 
Luz de emergencia: 
Se ha puesto luces de emergencia en las escaleras de del sótano y primer, segundo 
y tercer nivel y en los pasadizos importantes que permitan desplazar al usuario sin 
ninguna dificultad de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones. 
Memoria de cálculo: 




































MEMORIA DESCRITIVA (INDECI) 
Generalidades: 




9.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS (ARQUITECTURA): 
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Medidas de seguridad: 
Se establecerá las medidas adecuadas para el buen funcionamiento de la obra a 
edificar y la protección de los trabajadores de acuerdo la norma del reglamento 
nacional de edificaciones. 
Validez de Especificaciones, Planos y Metrados: 
La validez será de acuerdo a la especialidad asumiendo la responsabilidad de cada 
profesional debidamente colegiado y conforme a la ejecución de la obra 
Inspección: 
Todo material o accesorios y la elaboración de la obra será inspeccionada por el 
constructor o resiente de obra seguidamente del propietario que tiene la libre 
inspección de poder observar el inmueble a edificar. 
Responsabilidad del trabajo: 
Los materiales establecidos puesta en obra el propietario no tendrá ninguna 
responsabilidad, siendo encargado el residente de obra, si los hubiere el caso el 
propietario pondrá un personal guardián bajo su tutela. 
Especificaciones por su nombre comercial: 
Los materiales establecidos y o comprados serán de altamente de calidad 
comprados por el propietario sugeridas por el encargado de obra (maestro) ya que 
esto permitirá la mejor conservación y calidad de las tuberías y accesorios u 
materiales de obra que se usaran bajo la norma estándares de calidad de mercado. 
Pvco Niccol,etc. 
Mampostería: 
Establecidos por la unión de ladrillos a través de un mortero  
Muro:  












Comprende a los trabajos de acabados como cielo Rasos es decir a ambientes 
interiores tales como el cielo raso y en donde no se pueda efectuar se establecerá 
aplicar el tarrajeo correspondiente. 
Materiales: 
Los materiales se establecerán de acuerdo a un mortero especializado para cada 
acabado. 
Tarrajeo en superficies de vigas: 
Se establece el acabado y revestimiento de las vigas peraltadas y vigas chatas  
Método de construcción: 
Se establecerá a la preparación donde se va aplicar después de las seis semanas 
de muro de ladrillo. 
El revoque se aplicará en las superficies limpias para poder pegar tarrajeo 
correspondiente 
Forma de pago: 
El precio de pago se establecerá de acuerdo al avance de la obra programada 
(mano de obra, materiales y equipos de materiales) 
Tarrajeo en superficies de columnas: 
El tarrajeo se establecerá de acuerdo a un encofrado de tal manera que quede libre 
la parte de la viga peraltada. 
Métodos de construcción: 
Lo indicado para cada tarrajeo de vigas. 
Forma de pago: 
El pago se efectuar de acuerdo al programa cronológico de la obra  
Tarrajeo de fondo de arena de escalera: 
Se refiere en la parte inferior debajo de las escaleras el procediento es similar al 
tarrajeo de muro. 
Vestiduras de escaleras: 
El revestimiento se aplicar de acuerdo en la superficie limpia de impurezas ya que 
esto permitirá un mejor empastado. 
Zócalos: 




Pisos y pavimentos: 
Se define piso a la etapa final es decir donde el transeúnte puede desplazarse de 
un lugar a otro o también en la parte superior de los techos que sirven como medios 
de desplazarse. 
Pisos cerámicos: 
Comprende a la debida fraguacion superficies limpias. 
Piso cemento pulido: 
Comprende los trabajos de preparación es decir fraguado de acuerdo del debido 
secado. 
Contra zócalos: 
Los contra zócalos serán establecidos de acuerdo al cuadro de acabados 
correspondidos por arquitecto proyectista. 
Coberturas. 
Se establecerá de acuerdo a las normativas establecidos 
Carpintería de madera: 
Este capítulo se establecerá a la colocación de puertas y ventanas muebles y 
divisiones es decir tabiquerías que permitan a la división de ambientes. 
Carpintería metálica: 
La carpintería metalice se aplicará en la baranda metálica de acero inoxidable 
e=00.05. 
Cerrajería: 
Esta etapa se establecerá de acuerdo a las puertas que permitirá el mejor 
fácilmente de abre puertas. 
Pintura: 
En esta etapa comprende el color y el acabado final comprendido en parte lisa del 
muro se aplicará en la superficie limpia es decir primero se lijará muro y techo 
después se pasará al temple o imprimante esto permitirá un mejor enlucido en el 
acabado. 
Ornamentación: 
Comprende a los trabajos de sembrado previo preparado el terreno para luego 









Contempla las actividades que son necesarias para la realización de una obra ay 
al tiempo que la obra va a durar. 
Trabajos preliminares: 
Nivelación y replanteo: 
Consiste en marcar el adecuado trazo mediante trazos topográficos de acuerdo a 
la distribución de zapatas ubicadas en el plano de cimentación. 
Transporte: 
Es importante contar con una movilidad para poder acarrear los materiales y asi 
facilitar los materiales de obra. 
Materiales para concreto: 
El cemento a emplearse será de acuerdo a la zona establecida sismoresistesnte de 
acuerdo al reglamento nacional de ediciones se usará cemento portland tipo I  
Mezclado: 
El mézclalo deberá ser de acuerdo al trompo  las vueltas necesarias que permitan 
una mejor composición de los compuestos 
Movimiento de tierra: 
Las excavaciones serán de acuerdo a los planos de cimentación con una 
profundidad de 2.50 m de acuerdo a las indicaciones supervisado por el residente 
de obra.  
Concreto simple: 
Primero se realizará la excavación y se llegaran hasta poder sacar todo el relleno y 
así facilitado la prima malla estructural  
Cemento: 
El cemento que se empleara es de PÓRTLAND Tipo I se ubicaran en lugares donde 
pueda obtener un clima adecuado ya que esto permitirá una mejor conservación 
para la mezcla. 
Agregados: 
Los agregados que deben emplearan de agregado gruesa o grava. 
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Los agregados deben cumplir con los requisitos mínimos del reglamento nacional 
de edificaciones de lo contrario será otra vez evaluado  
 
Agua: 
El agua de preferencia que sea potable para poder componer parte de la mezcla y 
así facilitar el proceso constructivo de la edificación. 
Aditivos: 
Los aditivos que se emplearán estarán supervisados por el constructor o residente 
de obra. 
Encofrados: 
El encofrado debe trabajarse con madera de buena calidad junto con alambre #16 
para construcción estableciendo los debidos pies derechos y apuntalando a la 
estructura que se busca compactar. 
Vaciado: 
se trabajará previo a la mezcla con cemento portland tipo I, antes de hacer el 
vaciado se moja echando agua donde se va establecer el vaciado luego se vaciará 
agua con cemento  
compactación: 
la compactación se establecerá con los materiales adecuados ya que esto 
permitirán una mejor mezclado y envoltura del encofrado. 
Curado: 
El curado se establecerá de acuerdo a un mínimo de 15 días ya que esto permitir 
no la rajadura del cemento 
Evaluación de la calidad del concreto: 
El concreto debe dosificarse y producirse para asegurar una resistencia a la 
compresión promedio lo suficientemente alta para minimizar la frecuencia de 
resultados de pruebas de resistencia por debajo del valor de la resistencia a la 
compresión especificada del concreto 
Acero: 
El acero está especificado en los planos de cimentación por lo cual deberá cumplir 






Todas las fabricaciones de las armaduras serán previas antes de la colocación y 
serán elaboradas de acuerdo a los planos de detalles. 
Enderezamiento: 
El enderezamiento se establecerá de acuerdo a las normas técnicas de estructuras  
Almacén de materiales: 
Los materiales como el cemento deben estar ubicados en lugares frescos que 
permitan su conservación, seguidamente los aceros puesta en caseta con los 
demás materiales. 
Unidad de medida: 
Metro cubico (m3) para el concreto de zapatas, lozas, escaleras. 
Norma de medición para lozas: 
Se establece calculando el volumen total de la loza  
Norma de medición para escaleras: 
Se establece sumando el volumen de los peldaños que se encuentran en pendiente  
más el volumen del espesor de loza de descanso. 
Juntas: 
Las juntas establecidas deberán coincidir con las bruñas señalas en los planos de 
cimentación indicados. 
Forma de pago: 
El pago se realizará de acuerdo al metrado y conforme el avance la edificación. 














ESPECIFICACIONES TECNICAS (INSTALACIONES SANITARIAS): 
 
Generalidades: 
El contratista encargado de la instalación de las instalaciones sanitarias previo 
debe realizar las observaciones adecuadas al plano de arquitectura e 
instalaciones eléctricas y e instalaciones sanitarias a fin de evitar cualquier 
obstaculicen o interferencia en la ejecución. 
De los cambios: 
Cualquier modificación o alteración deberá ser consultado con el dueño y o el 
proyectista y será el responsable de alguna modificación  
De los accesorios: 
La marca establecida será determinada por el profesional de acuerdo al ala 
especialidad indicada el técnico es libre de usar cualquier material equivalente 
normativo a las condiciones mínimas de los requisitos. 
Alcances de los trabajos: 
El agua se extraerá de la red pública y de ahí pasará a la cisterna impulsado por 
un tubo llevado al tanque elevado y seguidamente distribuido a los diferentes 
pisos y/o ambientes. 
Sistema de agua fría: 
Las tuberías que se emplearan de 1” Pavco llegando del colector público al sótano 
ubicado a la cisterna impulsado al a tanque elevado de ahí distribuyendo a los 
diferentes pisos y ambientes. 
Válvulas: 
Las válvulas serán o llave de paso serán de bronce PAVCO 1” con uniones 
universales de 1” y conjuntamente de válvulas 3/4” para llaves de ambientes de los 
talleres y diferentes ambientes. 
Grifo de riego: 
Los grifos serán de bronce con uniones para el regadío para los jardines exteriores  
Sistema de agua caliente: 
Para el sistema de agua caliente se usarán CPVC por lo cual deberán cumplir con 






El calentador eléctrico que ese representado por una terma que se encuentra 
ubicado en la cocina para poder dotar agua caliente en los lavaderos ubicados en 
la cocina  
Sistema de desagüe: 
Las tuberías de desagüe deberán ser empotrados de igual manera los tubos de 
ventilación que permitan la fluidez adecuada hacia el colector público. 
Salida de desagüe: 
Las tuberías de desagüe de 4” deben tener una presión hidrostática instantánea de 
10kg. /cm2 a una temperatura de 20 
Ventilación: 
Las tuberías de ventilación son de 2” y deberán contar con un sombreo de 
ventilación por encima de la azotea tanto para lavatorios como para inodoros. 
Sumideros: 
Rejilla de 4” desembocadura de bronce y se instalaran sobre una trampa “p” debe 
ser instalado de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones bajo la 
supervisión del constructor. 
Equipos: 
Se ha establecido dos   motores ubicado en la parte inferior de la cisterna por el 
cual sale y es impulsado hacia el tanque elevado y seguidamente distribuyendo a 
los diferentes pisos. 
Unidad métrica: 
Global 
Forma de pago: 
Es el resultado de la unidad métrica por el precio unitario. 
Tubería PVC: 




Los accesorios que se usan será de buena calidad es decir ya sea galvanizado o 






Forma de pago: 
Es el resultado del producto por el precio unitario establecido. 
Tuberías de desagüe. 
Las tuberías de desagüe empleadas serán de 4” para troncales principales y 
seguidamente de montantes PVC. 
Pruebas hidráulicas: 
Antes de iniciar las pruebas indicadas se harán las pruebas indicadas para poder 
establecer el buen funcionamiento de los aparatos hidráulicos y o desagüe 
permitiendo la consistencia y circulación del flujo. 
Los aparatos sanitarios deberán ser probados previamente tales como inodoros, 
lavatorios. 
El sistema de red de agua fría y caliente deberán ser desinfectados previamente 
antes de iniciar la prueba hidrostática. 






Forma de pago: 












ESPECIFICACIONES TECNICAS (INSTALACIONES ELECTRICAS) 
 
Generalidades: 
Forman parte de la estructura técnica de las instalaciones eléctricas junto con la 
memoria descriptiva. 
Conductos: 
Los conductos que se usaran serán de acuerdo a la intensidad de corriente que se 
desplace, de la red pública a la sub estación eléctrica se usara cable vulcanizado 
#10 y deberán ser empotrados para poder evitar cualquier riesgo. 
Cajas: 
Las cajas que se usarán serán galvanizadas de 0.15mx0.15 empotrado previo 
haber hecho las pruebas que puedan sujetar las tuberías 3/4 “y que sea flexible con 
las curvas de luz.  
Marcas y tapas: 
La marca establecida será de una buena calidad y serán del mismo material que 
las cajas usadas establecidas según el reglamento nacional de electricidad. 
Conductores: 
Los empalmes que se usan serán previos las pruebas hechas lo cual permitirá el 
mejor funcionamiento y accesibilidad del cableado  
Interruptor para el control de alumbrado: 
 Interruptores BTICINO con 10amp 
Interruptores BTICINO sapito de 10amp 
Tomacorrientes: 
Serán bipolares con puesta tierra de 250v  
Tomacorriente BTICINO de 250v 
Tomacorriente BTICINO sapito 250v 
Tomacorriente aéreo para extensión con cable Indeco #12  
Equipo de alumbrado de emergencia: 
Contará con luz de emergencia lux LED puesta en las escaleras de emergencia y 













Pruebas de resistencia aislamiento: 
Se establecerá la debida prueba para poder establecer el buen funcionamiento. 
La prueba resistencia aislamiento se establecerá con la debida equipos 
necesarios que permitan el aislamiento eléctrico así de esta manera evitando 
cualquier tipo de contacto eléctrico entre el técnico y o maestro. 
Tapas: 
Se harán planchas de 1/32 galvanizados de espesor. 
Cableado: 
El cableado será elaborado por el cuerpo técnico de comunicaciones y alarma. 
Accesorios: 
Los accesorios deberán cumplir de acuerdo al reglamento nacional de 
edificaciones. 
El propietario dispondrá de los materiales que se necesiten bajo la supervisión 
técnica del ingeniero eléctrico. 
Placas: 
Modelo bakelita establecido por el arquitecto o el proyectista de obra. 
Si los materiales son de procedencia extranjera deberán ser sometidos a prueba 
así verificando su buen funcionamiento y calidad del objeto. 
Curvas: 
Las curvas que se utilizan serán de 3/4” para poder empalmar con las tuberías 
eléctricas para el cableado. 
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Las curvas a instalar de preferencia será Nicol esto permitirá una mejor 
conductividad eléctrica.  
Interruptores: 
Los interruptores que se usaran son empotrados a una altura aproximadamente 
de 1.40. 
Las marcas establecidas serán de acuerdo al reglamento nacional de 
edificaciones de electricidad previo aprobado el buen funcionamiento de energía   
los interruptores que se usaran son: 

























9.3 PRESUPUESTO DE OBRA: 
PRESUPUESTO 
Obra: Escuela de Arte 
Formula: Arquitectura 








Costo directo:                        S/ 472,949.239 
Gastos generales:5%            S/ 23,647.46195 
Utilidad:10%                          S/ 47294.9239 
Subtotal:                                S/ 543,891.6249 
Impuestos IGV:                      S/ 97,900.492482 
















Obra: Escuela de Arte 
Formula: Estructuras 





Costo directo:                        S/ 427,270.04 
Gastos generales:5%            S/ 21,363.502 
Utilidad:10%                          S/ 42,727.004 
Subtotal:                                S/ 491,360.546 
Impuestos IGV:                      S/ 88,444.89828 









Obra: Escuela de Arte 
Formula: Instalaciones Sanitarias 




Costo directo:                        S/ 86,030.7 
Gastos generales:5%            S/ 4,301.535 
Utilidad:10%                          S/ 8,603.07 
Subtotal:                                S/ 98,935.305 
Impuestos IGV:                      S/ 17,808.3549 

























Obra: Escuela de Arte 
Formula: Instalaciones Eléctricas 





Costo directo:                        S/ 124,526.87 
Gastos generales:5%            S/ 6,226.3435 
Utilidad:10%                          S/ 12,452.687 
Subtotal:                                S/ 143,205.9005 
Impuestos IGV:                      S/ 25,777.06209 
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APENDICE Y ANEXOS: 
Anexo 1: Instrumento de medición: 
 Escala de Likert para medir Actitudes hacia el Diseño de escuela de Arte 
Facultad de Arquitectura  
Instrucciones: La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer la viabilidad para la 
creación de una escuela de arte en la urbanización San Hilarión San Juan de Lurigancho. 










1. Género:                                                3. Nivel de estudio 
   Masculino                                                 Analfabeto 
   Femenino                                                 Primaria                                       
                                                                                  Secundaria                        
2. Edad 18 a 29 años                                  Técnico 
    Edad 30 a 59 años                                  superior 
    Edad 60 a mas                                     






























1. La accesibilidad es un principio básico que se debe tomar en cualquier edificación.      
2. El buen funcionamiento de una escuela de arte promueve una educación artística en 
la Urbanización San Hilarión San Juan de Lurigancho. 
     
3. Espacios como talleres culturales forman parte del diseño arquitectónico de una 
escuela de arte. 
     
4. La ubicación de una escuela de arte fomenta arte en la comunidad.      
5. Las normativas municipales, (ordenanzas, seguridad, S.I) ayudan a mejorar la correcta 
edificación de una escuela de arte. 
     
6. Los corredores (pasadizos, pasajes, puentes), son comunicaciones que nos ayudan 
a relacionar un ambiente a otro. 













































7. La relación entre espacios es un mecanismo importante en la espacialidad de una 
escuela de arte. 
     
8. La escuela de arte genera un impacto social en la comunidad.       
9. La concurrencia masiva genera puntos de encuentro en la sociedad.      
10. Escenas visuales como el tratamiento paisajístico (áreas verdes, parques, etc.), 
forma parte de la belleza artística. 
     
11. Lo estético es un factor importante en la espacialidad de una escuela de arte.      
12. La interacción de espacios arquitectónicos de una escuela de arte contribuyen a 
mejorar la funcionalidad arquitectónica de una edificación. 
     
13. El teatro, la danza, son materias de interacción artística de índole cultural.      
14. La exploración pictórica como el dibujo, la pintura, etc. Promueven un desarrollo 
cultural en la sociedad. 
























15. El adobe como material constructivo permite acondicionar la edificación de una 
escuela de arte. 
     
16. La tecnología constructiva es un sistema que influye en la edificación de una escuela 
de arte. 
     
17. Una institución artística de índole cultural es viable para adaptarse a las necesidades 
de la población de este sector. 
     
18. Confort es la satisfacción máxima que se le puede ofrecer al usuario en una 
edificación. 
     
































19. El aprendizaje en equipo desarrolla un mejor conocimiento en los estudiantes.      
20. La herencia sociocultural-patrimonial es un valor importante que ha dejado un legado 
importante en el desarrollo de una Identidad cultural. 
     
21. Un conjunto de normas, valores, regulan el comportamiento de una cultura artística.      
22. Los valores constituyen un buen ejemplo en el desarrollo cultural.      


















 24. Algunas Universidades mencionan que la historia ha ido perdiendo valor patrimonial 
en cuanto a nuestra identidad cultural. 
     
25. Una manera de concientizar a la población es promoviendo el arte en la cultura.      
26. Nuestras costumbres y mitos populares forman parte de una sociedad viva.      
27. La Identidad de territorio son componentes básicos de una Nación.      
28. El Romanticismo es una inspiración de la belleza innata de nuestros pensamientos.      
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29. La Población vive opacada por los diversos medios de comunicación que hacen 
desvanecer nuestra conciencia cultural. 
     













31. La Integración promueve un desarrollo social (Unión, solidaridad, etc.).      
32. La Ciudanía vive bajo un contexto de integración tecnológico cultural.      
33. El patriotismo es un valor innato que cada poblador, hace en representación de su 
nación. 
     
34. La autenticidad social es la originalidad de culturas, razas, lenguaje, gastronomía, 
etc. Que involucran un espacio geográfico. 

























Anexo 4: Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Figura: 16 Diseño de escuela de arte spss                     Figura: 17 Identidad Cultural spss 
 











Anexo 5: Validación del instrumento 















































































































                                     Fuente Propia: Foto de encuesta. 
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